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AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
imilOADES 
Según El Mundo, ayer se redac-
tó en el Senado el siguiente pro-
yecto de ley, que quedó sobre la 
m e s a : 
A L S E N A Ü O 
el s i -
De h o y 
E L S R . P I C H A R D O 
Mfidvid, Xoviembre ÍO. — E l Ateneo | 
de M a d r i d y la Sociedad I b e r o - A m e - j 
r icona han dispensado u n a cariñosn, 
y expresiva aeoijida a l poeta cubano 
don Manuel S c r a í i a P ic l iardo . 
E n el Ateneo f u é saludailo en se-
s i ó n p ú b l i c a e l S r . P i c h a r d o , quien 
m a n i f e s t ó que no a d i n t í a como t r i b u -
tados á é l personalmente, sino a l A t e -
neo de la H a b a n a , cuya representa -
c i ó n l levaba, el saludo do la C o r p o r a -
c i ó n m a d r i l e ñ a del misino nombre. 
C O L I S I O N " 
M a d r i d 10.— E n F u e n t e r r a b í a , 
(Gruipózcoa) hubo una c o l i s i ó n entre 
m a r ñ a n t e s con motivo de las eleccio-
.>ara concejales. 
Resu l taron de esta c o l i s i ó n nueve 
heridos. 
D O S n O M I C I D I O S 
E n P icasent , vi l la del partido j u d i -
c ia l de Torrente , en la p r o \ i n c i a d o 
V a l e n c i a , t a m b i é n bubo dos personas 
muertas á mano a i rada por cuestiones 
electorales. 
E N S A N T A N D E R 
E n Santander se lian repetido los 
disturbios. 
Eos amotinados levantaron b a r r i c a -
das en varias calles y apedrearon los 
conventos. 
P R O H I B T C T O N 
Se h a prohibido la m a n i i e s t a c i ó n 
que proyectsiban llevar á cabo los r e -
publicanoN de Madrid p a r a haeer en-
trega al sefior S a l m e r ó n del mensaje 
Orinado ayer para felicitar al jefe de 
l a U n i ó n R e p u b l i c a n a por el resul ta-
tado de las eleeciones municipales . 
^Quedaprohibida la reproducción de 
•os Jelegramaji que anteceaen, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de PropiedaA 
Intelectual.} 
Los que suscriben proponou 
g u í e n t e proyecto de ley: 
A rt ion lo l ? Se concede con cargo á 
los sobrantes del Tesoro Nacional, nn 
créd i to de $50.000 destinado á un do-
nativo al mayor general M á x i m o Gó-
mez, como merecido testimonio de gra-
titud y respeto a l que fué general en 
jefe del disuelto Ejérc i to Libertador. 
A r t í c u l o 2? E s t a ley surt irá sus 
efectos d é s e l e e l siguiente de su pu-
bl i cac ión en la Gaceta. 
Salón de Sesiones, Noviembre 9 de 
1003. 
Sanguily, Monteagudo, Cisneros, 
Fr ías , Méndez Capote, S i l v a y Párraga. 
comentario dice El Y como 
Mx mío: 
Sabemos que este proyecto se l l evará 
á la práctica, esto es, que el Senado lo 
aprobará. No hay m á s que ver las fir-
mas que l leva para comprenderlo. S i 
no fuera justo lo que se pide al Congre-
so, no firmarían la moción Sanguily, 
Cisneros y Méndez Capote, que han com-
batido .al general Gómez po l í t i camente , 
pero que reconocen lo que Cuba debe al 
general Gómez y lo que los cubanos de-
ben hacer por el que fué general en j e -
fe del Ejército. 
Es verdad; cuando Sanguily, 
Cisneros y Méndez Capote firman 
ese proyecto de ley, muy justo 
debe ser lo que en él se pro-
pone; pero justo y todo, si alguien 
hubiese ido con esa proposición á 
la Asamblea del Cerro ¡buenas le 
habrían puesto las orejas los se-
ñores Méndez Capote, Cisneros y 
Sanguily! 
Lo cual demuestra que en este 
picaro mundo no hay nada como 
el tiempo para volver lo blanco 
negro. 
O para sníwizar asperezas, que 
-es como se dice ahora. 
AL DOCTOR O'FARRILL 
¿Np podría el señor Alcalde 
Municipal, que tantas iniciativas 
estíl desplegando, dedicar unos 
momentos de atención á lo que 
pasa con el servicio de agua en 
el Vedado? 
La disminución constante que 
desde hace un año se nota en el 
necesario l íquido ha llegado á 
sus últimos límites. Ya no llega 
á la mayor parte de las casas del 
Vedado ni una sola gota de agua 
durante el día, y en los pisos al-
tos á ninguna hora, ni de día ni 
de noche. 
Según parece, este servicio está 
á cargo de un contratista, que no 
se preocupa gran cosa de que los 
vecinos del citado barrio tengan 
ó no agua. Cobre él lo que le 
corresponde por las plumas secas, 
y lo demás le tiene sin cuidado. 
Pero si así piensa el contratista, 
el Ayuntamiento debiera discu-
rr i r de distinto modo y obligar á 
que se cumpla ese indispensable 
servicio. 
Antes parece que había un 
donln/ en la loma, que daba al 
agua la presión necesaria. Hoy 
se ha suprimido el donky y se 
está suprimiendo el agua, sin 
consideraciones á la higiene ni á. 
la B a h i d pública, que según dicen 
es la suprema ley. 
¿No podría el doctor O'Farrill 
hacer algo por los vecinos del 
Vedado, que se ven condenados á, 
vivir á ración de agua, ni más ni 
DieiiOfl que si estuvieran en una 
plaza sitiada? 
U d A AGRARIA 
E n la ú l t i m a ses ión que c e l e b r ó l a 
citada Corporación, bajo la presiden-
cia del señor Gabriel Casuso, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Comisionar á los sefiores Cárdenas y 
Camps, para que redacten un contrato 
en la forma m á s conveniente dentro de 
la actual legis lac ión, para que lo sus-
criban los inmigrantes que adquieran 
el compromiso de i r á trabajar con de-
terminado hacendado y del cual reci-
ban anticipos á euenta de sus jornales. 
Dir ig ir una expresiva comunicac ión 
dando las gracias al sefior E . T . A t -
kims, presidente de honor de la Liga, 
y director del gran Central "Soledad" 
por la cantidad que hab ía donado para 
atender á los gastos de la misma. 
Aceptar la remis ión de la cuota men-
sual propuesta por U Junta Local de 
Pedro Betancourt. 
Designar al señor G a t r i e l Camps, 
para que emita informe acerca de la 
solicitud del señor H , H e r n á n d e z , V o 
cal de la Loca l de Guanajay, sobre 
censos que gravan sus propiedades. 
Hacer constar en acta y dar publici-
dad en la presente reseña, de la recti-
ficación solicitada por la Junta Local 
de Canasí , respecto á no haberse pu-
blicado entre las personas que forman 
la directiva de la misma, los nombres 
de los señores Thorvald C . Culmel l y 
José A v e n d a ñ o , que fueron elejidos 
presidentes de Honor de aquel orga 
uismo. 
Contestar á la Local de Sancti Spi-
ritus, que no es necesaria su inscrip-
ción en el Registro de Asociaciones, 
por cuanto esa Central de la cual ella 
es una rama, ya ha llenado ese requi-
sito. 
Enterarse de la reducc ión de cuotas 
introducidas entre sus asociados por la 
Local anterior. 
Rogar al señor J . M. Guillot, de 
Manzanillo, diese las m á s atentas gra-
cias a l ilustre General Masó, por el 
apoyo moral que estaba dispuesto á 
dar á la local de aquella importante 
ci udad. 
Y por ú l t i m o fueron aceptados como 
socios de la Central, los señores J o s é 
I . de la Cámara. Ricardo A l d a b ó , J o s é 
M a r í a L a z a y Pecro Rodr íguez , pro -
puestos por los Sres. Cárdenas , V i d o -
só la y Camps, respectivamente. 
üiiiSliiii 
De "impuesto en esencia contra el 
capital" califica con razón nuestro co-
lega E l Nuevo F a U el proyecto de ley 
que se ha presentado hace pocos d ía s 
en el Senado sujetando á una tributa-
ción anual de tres pesos por cabal ler ía 
las fincas cuyo dominio hubiese sido 
trasladado con posterioridad al 19 de 
Enero de l'S09 y no estuviesen cu l t iva-
das ó en e x p l o t a c i ó n dentro de tres años , 
y los demás predios rús t i cos no cultiva-
dos ó explotados que en lo sucesivo se 
enageuen. 
Del art ículo de E l Nuevo P a í s son los 
siguientes párrafos con cuyo contenido 
estamos de entero acuerdo: 
"Dilatados bosques se alzan en di-
versas regiones de la Is la , poblados de 
árboles, tjuo> no pueden ser entregados 
al comercio y á la industria, porque no 
hay caminos por donde conducir á los 
puertos de la costa los productos fores-
tales. Inmensos predios destinados á la 
crianza y ceba de ganado, vieron desa-
parecer completamente sus dotaciones 
y arder sus casas y cercas por obra in-
sensata de la guerra, que dejó Sumidos 
en la miseria á los antes opulenfos pro-
pietarios, hoy sin recursos propios ó 
e x t r a ñ o s para reconstruirlos y repoblar 
los. Ingenios un tiempo poderosos no 
pueden levantarse de la ruina á que la 
tea incendiaria los redujo, porque las j 
circunstancias del pa í s y las universa-
les d é l a industria azucarera impiden | 
que el crédi to venga en auxil io de los 
hacendados. Y en esa desastrosa s i túa 
c ión es cuando se pretende dar el últ i -
mo golpe á los infortunados propieta-
rios, dificultando más y acaso imposi-
bilitando las ventas totales y las p a r -
ciales que pudier.m concertarse para 
salvar y reconstruir el resto de las fin-
cas. 
"De una hacienda sabemos, de m á s 
de dos mil cabal ler ías de tierras exce-
lentes, cuya enajenación es tá < ondicio-
ualmente pactada á precio reducido, 
pero suficiente para que los vendedores, 
v í c t i m a s de la guerra, puedan empren-
der l a reconstrucción de otras fincas que 
les quedan. S i el proyecto á que nos re-
ferimos llegare á ser ley de la nación, 
ni ese ni otros análogos contratos po-
drán realizarse; porque en las actuales 
condiciones de nuestra Repúbl i ca , locu-
ra sería pensar que en tres años cabe eu 
lo posible cultivar ó explotar las dos 
terceras partes de dos mil cabal ler ías 
de tierra. S e g u i r á n éstas incultas é im-
productivas; el Estado dejará de perci-
bir los derechos de tras lación de domi-
nio, y los propietarios arruinados, Dp , 
por su propio desgobierno, sino por la j 
ceguedad de otros, perderán toda espe- j 
ranza de salir de un infortuuio inm 
cido. ¿Quién ha de comprar sabi-
que el F isco le irá pisando las tah 
á t í tulo de acreedor por censo de 00 pe-
sos en cada cabal lería , que tal vez le 
cuesta mucho menos! 
"Si esa inicua ley se promulgara, lle-
gar ía á ser una fuente inagotable de 
embargos y ejecuciones dirigidas con-
tra los grandes fundos, cuya enajena-
ción se quiere estorbar, pues en los pe-
queños , situados en comarcas donde l a 
contratac ión es fácil y ."recuente, no es 
necesaria la amenaza que aquél la con-
tieno para que seau puestos eu cultivo 
ó exp lo tac ión . 
".Muchas m á s razones p u d i é r a m o s ex-
poner contra el proyecto de ley presen-
tado por el señor Cabello; pero los omi-
timos hoy por creer que las aducidas en 
este ar t í cu lo bastarán para que los se-
ñores senadores mediten y reflexionen 
acerca del d a ñ o que pudieran hacer á 
la riqueza agr íco la de C u b a s i votasen 
afirmativamente." 
LA ZAFRA 
Dice E l Popular, de Cárdenas: 
" L a presenciado las aguas que desde 
el m iérco l e s nos visitan es beneficiosa 
para los campos de caña, resentidos é n 
su mayor parte por la s e q u í a de este 
año . 
L a llegada de los nortes, que no se 
harán esperar, será el complemento de 
este benéfico riego que la naturaleza da 
á las tierras sembradas de caña, hacien-
do esperar nn aumento de zafra sobre 
la pasada, que en este distrito azucare-
ro de Cárdenas estuvo representada 
por 1.300,000 sacos, cifra no alcanzada 
por n i n g ú n otro de la I s l a . " 
Leemos en I m Patr ia , de Báfpau 
" E l hermoso central Unidad, de C i -
fuentes, que no mol ía desde hace varios 
años , sabemos de buena fuente que em-
pezará de nuevo sus faenas eu esta pró-
x ima zafra. 
L a noticia, cuya conf irmación desea 
mos. es satisfactoria, por cuanto mucha 
falta hace á nuestra abatida s i t u a c i ó n 
el movimiento a g r í c o l a . " 
NOTAS FINANCIERAS 
L A BOl-SA D E NI KV.V Y O R K 
Extractamos de la Revista Financiera 
de los sefiores I lenry Clews y C'.1, del 
31 del pasado, los siguientes datos: 
" A pesar de los disturbios pasajeros 
producidos por la guerra del cobre, el 
pánico bancario de San L u i s y otros in-
cidentes de poca importancia, la situa-
ción financiera del pa ís tiende visible-
mente á mejorar, á consecuencia de 
^•leerse generalmente que toca á su fin 
la crisis por la cual acaba de pasar es-
ta plaza. 
No se puede dudar de que han sido 
pn -iío en juego poderosas influencias 
para evitar el pán ico y ahora que ha 
pasado el peligro, el mercado está re-
cuperando gradualmente sus condicio-
nes normales, no solamente en W a l l St. 
sino también en el pa í s entero. 
L a s i tuac ión monetaria es mejor que 
se esperaba; es probable que los balan-
ces de los bancos de fines de mes, sean 
t o d a v í a poco satisfactorios, pues se sa-
be que durante la pasada semana han 
tenido que remitir 14 millones de pe-
sos á los de San Luis , para fortalecer 
su s i tuac ión . 
Generalmente suele llegar oro de E u -
ropa en esta es tac ión; pero e¿te año, á 
consecuencia de las cosechas tardías 
y las crecidas importaciones, con un 
mercado monetario comparativamente 
desahogado durante gran parte del ve-
rano, las remesas de oro se han demo-
rado más que de costumbre. 
Esto no obstante, los indicios srtn do 
quo el mercado tardará poco en repo-
nerse completamente, s i bien no volve-
rán los valores á alcanzar los elevados 
é injustificados precios producidos por 
una excesiva e specu lac ión y que fueron 
la causa principal de la úl .ma crisis. 
No h a ycerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
"AU PETIT PAHIS" 
M O D E L O S de S O M B R E R O S 
Y A SE H A N DESPACHADO Y PUESTO Á L A VENTA 
I^a Sefiora de A b l a n d o h a regresado de s u viaje Á P a r í s , con un mundo 
de Novedades, las que ofrece á precios muy e c o n ó m i c o s , seffdn lo exige la 
s i t u a c i ó n presente. 
Vestidos en seda y l a n a , sayas y blusas, cuellos y toda clase de adornos 
p a r a vestido. . 
Todos los meses se rec iben />>/» Fafrntum, Moldes y libro* de Moda. 
M A R T E S 10 D E N O V I E M B R E DE M I 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable 1? tiple Sra. Josefina Chaffer y e l | 
ler. tenor Juan Valdovi. 
L a zarzuela en tres actos 
G A M P A N O N E . 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE 1LBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
225' FUNCION DE LA TEMPORADA 
en" 19̂ 7 
PRECIO POR FUNCION. 
¡ O R A N R E B A J A I>E P R E C I O S ! 
Orilléa 1% 2! 6 3er. piso sin entrada f 5-03 
Palcos V. y 2: piso sin entradas %3-OQ 
Lunetas con Idem f-100 
Entrada general fO-63 
Entrada do tertulia y paraíso f>3) 
j í S ^ E l domingo 16, de Noviembre, G R A N 
M A T I N E E . 
Obispo 9S . -TJele fon o núm. 6 S 6 
C-187(S alt . l O t - 2 7 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J T * vi n o ± <f> xx "t o d «- s 1 ¿t JS 2 a . o o l 3 . o f i » 
noy v T A S O C H O : ¡ESTRENO! L O S I M P U E S T O S . 
A l a s n ueve: L O S I M P U E S T O S . 
A l a s (l ies: L O S C H I S M E S D E L G A I X E C i v 
Obispo 'i 2 , J Jaba n a . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Londres. 
- - - - ZF*roclos» slxx oom. >otoxi.ol«t - — - -
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en r a s a y p a r a endulzar la leclie 
de los n iño» . 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , J A m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
Pif ia, (Guanábana y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el »le N é c t a r á c incuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l l a s , Obispo 107 
C a s a de moda para los refrescos de soda y manto» ados. H a y s iempre un 
mantecado de c r e m a de fresa como no lo hay en n inguna parte, 
c 1958 
LA CASA "ftevuel ia" 
AGUIAK 79, 
& X I C L C Í O ciol IQ^txxoo» 
Avisa al p á b l k o Z \T^ 
ustr s en particular, que ha puesto á 
,1 venta, su colosal y minea visto sur-
ido de casimires y d e m á s g é n e r o s para 
\ e s tac ión , importados directamente 
Li las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
Affiiiar 7 9 . - A 1 lado del l*aiico 
PAEA ABEIGOS 
PALETOT "MONTE CAELO" 
PARA ETAMINES 7 LAUAS 
EN GENERAL 
LOS SELLOS 
E l J e r e z a n o a g u a n t a e l empuje de 
los antes dichos y c o n t i n ú a s irv iendo 
cubiertos á 4 0 cts. E s t e es el hotel 
hoy de moda en la H a b a n a por su or-
den y e c o n o m í a . 
Prado I 0 2 . - T e i é f o n . 556 
11461 4t-9 
1 Nv 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe p u b ü c a todos los comingos; un iragazin mensual y cuadernos semanales de ? r a n Injo con 
cua ¿c riada dt cibUjO cibiinto en cada número, impreso en colorea: numerosos y brillantes 
^lladelfia, Nueva ^ ork, Barcelona y en la Uabau la por Taveira.— grebECtf ccnfíccicnai- .cs en F . . . 
Cclubcracif n de distinguides tscritore* sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica y hte-
j a t c r a . - F u b l k a una novela en serie —Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
f tra la ebra t ipegr í f ica que realiza la imprenta É L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, itfctriíctiva y emena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts, j ' t a t a E s p a ñ o l a . 
E s t a á la venta en las l i b r e r í a s y en l a A d m i nis t r a c i ó n , G A L I A NO 79 , e l 
núm«-ro Extraordinar io del lo J D J S 3 < 3 0 T X J B J E I . E I - Contiene 
la c o l e c c i ó n completa de las p o e s í a s de J o a q u í n L o r e n z o L u a c e s , publ icadas 
e n 1857; u n a hermosa portada y el retrato de L U A C E S . — P R E C I O 3 0 C T S . 
C o n t i n ú a á la venta: E l T . ^ n i r i dol I>ostorrado, á 
3 0 centavos y ^LIMEJUIO^. O X i 1©03, á un peso plata. 
c 1918 1 Nv 
C-1811 20-14 0 
í P a l a c i o d e J & i e r r o 
PARA ALMACEN DE TABACO, 
Se alquila la espaciosa easn 
Príncipe A l f o n s o 275 con s a l i d a 
por la calle de los Corrales, gran 
patio, ducha, inodoro y acabada 
de pintar, precio mensual 12 cen-
tenes, con buenas garantías. I n -
formes Monte 275. 1J517 8t-9 
í t -6 
MADRES Y CRIANDERAS 
Si q u e r é i s tener buena y n u t r i t i v a 
leche , tomad 
B i ó g e n o T r é m o l s 
y vuestras c r í a s e n g o r d a r á n y es ta-
r á n san i tas . 
E L B I O G E X O a b r e el apetito y d á 
sa lud . 11430 13t-7 
Trlscornia. 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada Individuo. Tenemos recibos de nanitas 
JMnralla esquina á Gfleios. 11066 26 -Oc30 
Dr. Palacio 
Cirugía en eener&L—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 12 á 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
11296 26t-N 9 
R. T é s t a r . - F o t ó g r a f o . 
R E I N A 5 9 
¡Gran rebaja de precios!—12 Imperiales al 
platino C O N V A R I A S P C 3 I C I O N E 3 p i ra ele-
gir ¡A C E N T E N ! costaban fS.48.—Otros Urna-
ños á 6 por dos pesos. R E I N A 59. 
11295 lRt-5N 
P í d a s e E N ^ Ü E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
M i s i a i u m w i i B D E H i i DE RABELL. { 
y di 
F u m e n I F L . A l i o n e s y I V I ^ z r q p j L o s d o I F t a / t o e l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o . 
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La 
de Los per iód icos norteamericanos, 
fecha 5, dan estas noticias: 
L a ciudad de P a n a m á , s egún despa-
chos del 3, corroborados por uno ofi-
cial del cónsul americano en aque-
l la plaza, Mr. Cudger, se proc lamó in-
dependiente del dominio de Colombia, 
encarceló á los funcionarios civiles, mi-
litares y navales del gobierno central, 
inclusos el gobernador ü b a l d i a y los 
generales Tovar y Amayo, y nombró 
un gobierno provisional de tres cónsu-
les, no sab iéndose a ú n la nomenclatura 
del triunvirato. E l golpe de Estado 
parece haber sido perfecto, pues no 
consta se haya derramado una gota de 
sangre. 
Los despachos al Remld se adelan-
tan algo á los otros, pues mientras é s 
tos se limitan, en cuanto á la ciudad 
de Colón, que presentaba aspecto r e -
volucionario, pero el movimiento no 
h a b í a estallado a ú n : s e g ú n el Herald, 
Colón debe haber eaido á estas horas. 
E l movimiento en P a n a m á esta l ló á las 
seis de la tarde, y tomaron parte en el 
3,000 hombres armados. E l entusias-
mo era indescriptible. 
A l llegar á Washington la noticia 
oficial, celebraron conferencia el Pre-
sidente y ministro de Estado, Mr. Hay, 
acordándose desembarcar marinos del 
CAfionero Kashvüle, llegado el d ía antes 
á Colón (como por casualidad), y des-
pachar con premura m á s importantes 
fuerzas navales á ambos lados del 
Istmo. 
E l movimiento no puede ser atribui-
do á otro pretexto que a l de no haber 
sido aprobado el tratado H a y - H e r r á n 
por el Senado colombiano, aunque los 
motivos son sin duda más profundos. 
L a lealtad en la m a y o r í a de los istme-
ños nunca tuvo lama de inconmovible, 
y el Istmo fué siempre un hormiguero 
de filibusterismo, local, nacional y ex-
tranjero. No puede dudarse que esta 
vez el filibusterismo ha sido importa-
do, pues la prensa americana lo anun-
ciaba un d ía tras otro. 
A esto han venido á parar las b e a t í -
ficas seguridades cotidianas del gober-
nador Obald ía al gobierno central. Con-
siderando demasiado aventurada la al-
ternativa de colgarle el sambenito de 
la traición, no queda otra, al menos por 
ahora, que la de declararle á p r o p ó s i -
to para gobernar en el limbo de los 
nifíos. 
H a y motivos para creer que las ar-
mas de que se han provisto los revolu-
cionarios p a n a m e ñ o s , provienen del 
acopio hecho por los americanos en 
la capi tu lac ión de Santiago de Cuba. 
Repetidas veces lo hemos visto en los 
periódicos , á ser cierto lo cual, las des-
gracias de nuestra patria habrán al-
canzado á una de sus hijas predilectas. 
Cuando durante la anterior revolu-
ción, ve íamos cuán precario era el do 
minio colombiano en el Istmo, y cuán 
amos y señores los norteamericanos, 
hubimos de declarar en tono compnn 
gido que, á nuestro ver, la región i s t -
mefía estaba perdida para Colombia. 
Empero, m á s hablaba en nosotros la 
ansiedad que l a convicc ión . 
Ahora , sin dar la p é r d i d a como co-
sa de todo punto irremediable, creemos 
que el peligro de desmembrac ión es de 
los más graves por que ha pasado na-
ción americana alguna. Los i s tmeños , 
antes que volver atrás, han de apelar 
á todos los recursos, incluso el de soli-
citar a n e x i ó n á los Estados Unidos, re-
curso que, á no proceder Colombia con 
energ ía y rapidez sumas, no les será 
negado, pues la o p i n i ó n yankee les es 
propicia casi por unanimidad. 
pago del Ejército, por considerar los 
actuales perjudiciales al p a í s . — R a m ó n 
González, Secretario. 
C A R T A D E U N F A R M A C E U T I C O 
Zulueía, Noviembre 7 de 190S. 
Sr . Director del DIAEIO DE LA MA-
EI.NA. 
Muy Sr. m í o : 
Siendo de capital interés los impues-
tos para el emprés t i to de los 35 millo-
nes, y considerando algo deficiente el 
Reglamento con respecto á mi profes ión 
de Farmacéut ico , pues só lo autoriza el 
art ícu lo 8? á tener el alcohol necesario 
para los preparados, y como no todos 
se confeccionan con dicho l íquido, pues 
hay fórmulas en que entra el vino, rom 
y cognac, desear ía saber si los Farma-
céut icos pueden tener estos caldos sin 
pagar los impuestos. 
E s t a ocasión me proporc iona—dán-
dole anticipadas gracias—ofrecerme de 
usted afmo. y S. S . , 
Manuel Romero. 
S[C Farmac ia de ' ' L a C r u z R o j a . " 
- 4 » 
La F t t e de alcoftoles 
f u 
Resolviendo consulta de la A l c a l d í a 
Municipal de Guanabacoa se declara 
por la Secretaría de Hacienda que como 
en las ventas de bebidas realizadas por 
las farmacias no concurren, por regla 
general, las circunstancias determinan-
tes de la ap l i cac ión del impuesto sobre 
alcoholes, porque aunque dichos esta-
blecimientos expendan para el consu-
mo inmediato, es lo cierto que los vi-
nos y alcoholes que venden constituyen 
bebidas desnaturalizadas, siempre por 
sustancias medicinales, resulta claro, 
dentro del e sp ír i tu informante de la 
ap l i cac ión del Impuesto, que las far-
macias no es tán obligadas al pago de 
la patente más que en el caso de que se 
les probara la venta de vinos y alcoho-
le^ puros no destinados á fines exclusi-
vamente terapéut icos . Be llama, al 
propio tiempo, la atenc ión de aquel 
Ayuntamiento hacia el art ículo 12 de 
las vigentes Ordenanzas de Farmacia , 
s e g ú n el cual no pueden las boticas p ú -
blicas vender otros art ículos que me-
dicamentos y productos qu ímicos que 
tengan con éstos inmediata relación. 
Declara por ú l t i m o la Secretar ía ci-
tada que es errónea la ap l i cac ión del 
Impuesto en la forma que pretende ha-
cerlo el Ayuntamiento de Guanabacoa; 
y dispone la suspens ión del cobro in 
tentado á las farmacias en general, con 
la ob l igac ión por parte del Municipio 
de hacer la denuncia correspondiente 
contra aquellas boticas que infringien-
do las Ordenanzas se dedicaran á ven-
der vinos y licores puros para el con-
sumo inmediato. 
IfO E S P O S I B L E 
E l Secretario de Gobernación ha re-
suelto que no es posible, por ahora, el 
establecimiento de un puesto de la 
Guardia R u r a l en el pueblo de Punta 
Brava , solicitado por el Alcalde de Rau-
ta, acordada como está la instalación 
de uno en Caimito y existiendo otros 
en Hoyo Colorado y Columbia, puede 
atenderse con el personal de esos tres 
puestos á la vigilancia del t é r m i n o de 
Punta Brava . 
H O S P I T A L " N Ú M E R O l " 
Durane t el pasado mes de Octubre 
el movimiento de entradas y salidas 
ha sido en esta forma: 





E l promedio de mortalidad que arro-
jan esta» cifras: 4'84 por ciento. 
ESTADISTICA DEMOGBÍ.FICA 
L a s dos ú l t imas notas decenales que 
nos ha enviado el Departamento de Sa-
nidad de esta capital arrojan las s i -
guientes defunciones, sumado los datos 
de las dos decenas (del 10-20 y 20-30 de 
Octubre) 
Defunciones ocurridas: 151-f 161, to-
tal 312. 
L a s enfermedades que ocasionaron 
mayor n ú m e r o de v í c t i m a fueron: 
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L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é 
Impuestos de l a Habana se despacha-
ron ayer facturas de sellos por valor de 
$12.053-44 centavos. 
L O S P E D I D O S D E S E L L O S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e Rentas é 
Impuestos de la Zona F i s c a l de la H a -
bana, ha resuelto, con el fin de evitar 
dilaciones en el cumplimiento de lo 
ordenado por la ley de 27 de Febrero 
ú l t imo , remitir á todos los Ayunta 
mientes de l a provincia, suficientes 
ejemplares de los modelos 204, 205 y 
219 para que á su vez las autoridades 
de dichos t é r m i n o s faciliten á los in-
dustriales los necesarios para el cum-
plimiento de aquella, y en cuanto á los 
perjuicios que ocasiona al contribuyen-
te el trasladarse á aquel centro para l a 
adqui s i c ión de sellos, ha resuelto que 
dichos comerciantes remitan á la A d -
min i s trac ión á la vez que los pedidos 
el giro postal correspondiente. 
L O S I M P U E S T O S Y L A L I G A 
L o c a l de U u i ó u de Reyes . 
Esta Junta apoya y aprueba los tra-
bajos realizados por las Corporaciones 
Económicas , para forzar tributación, ga-
rantizando contratac ión E m p r é s t i t o . — 
Guede», Presidente. 
Loca l de Pedro Betancourt . 
Apoya incoudicionalmente los traba-
jos de las Corporaciones, porque resul-
tar ía altamente beneficioso .el aumento 
moderado de los derechos de importa-
c ión de determinados productos, con lo 
que se e v i t a r í a innumerables inconve-
nientes y economía para obtener los in-
gresos.—Pedro Arenal, Presidente. 
Loca l de A g r á m e n t e . 
E l Comité es tá de perfecto acuerdo 
con los trabajos de la Liga, para la re-
forma del pago de impuestos, para el 
NO HAY EFECTO 
•in causa; la popalaridad que alcanzó la 
P E L E T E R I A 
La a rma 
Portales de Luz. 
Teléf. i x - C L i x a . - 020. 
«•ébese á ia bondad de sus artículos, á la varie-
dad constante de estilos y, & ! • reducción de 
precios. 
C-1946 00-6 Ny 
NECROLOGIA. 
Con profunda pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento, ocurrido anoche 
en Guanabacoa, del culto y apreciable 
joven don Enrique Rodr íguez y F e r -
nández . 
U n a terrible enfermedad que no pu-
dieron vencer ni los auxilios de la cien-
cia, ni los so l í c i tos cuidados de sus fa-
miliares, lo ha conducido al sepulcro á 
los veinte y cuatro años, la edad de los 
sueí íos y de las ilusiones. 
Desde su infancia, el infortunado E n -
rique demostró gran vocac ión por las 
letras y c u l t i v ó la poesía , habiendo co-
laborado, ya en prosa, y a en verso, en 
casi todos los per iód i cos de la vecina 
v i l l a . 
E n 11 Los Domm^os del D I A R I O " , vie-
ron la luz algunas de sus producciones 
poét icas , a d v i r t i é n d o s e en ellas facili 
dad é inspirac ión. 
8u muerte será muy sentida en G u a -
nabacoa, donde gozaba de general esti-
ma por sus relevantes cualidades. 
Descanse en paz y reciban su descon-
solado padre nuestro querido amigo don 
Enrique Rodr íguez y Cabrera y d e m á s 
familiares, el m á s sentido p ó s a m e por 
tan irreparable desgracia. 
ASUNTOS VARIOS. 
S U P L I C A D O A L PÚBLICO 
E l viernes 6 del actual desaparec ió 
de la panader ía TM Caoba un n iño de 
catorce años: de regular estatura, de l -
gado, ojos pequeños y fino de cara, usa 
sombrero de j ip i japa . 
S i alguna persona lo encuentra ó pue-
de dar razón de él. se le suplica lo re-
mita á la casa de la madre del n iño 
calle de J e s ú s Mar ía 119. 
Y se lo agradecerá en extremo la se 
ñora madre del niño, doña Ramona 
Venturado Corredera. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l sábado se remit irán al Congreso 
los presnpusstos generales de la nación 
para el año fiscal de 1904. 
PARA UN MATADERO 
E l Secretario de Gobernación no ha 
accedido á la pretención del A y u n t a 
miento de Alquizar de que se concedie-
ra un crédi to para construir un Mata 
dero en aquel pueblo, porque pesan so 
bre las arcas del Tesoro muchas obli-
gaciones que debieran c o r r e r á cargo de 
los Municipios. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 646 
Nuevos casos 47 
Al tas por c u r a c i ó n 38 
Defunciones 2 
Existencia actual 653 
E L MINISTRO DE C H I L E 
A bordo del vapor americano E s p e -
ranza que sale hoy para los Estados 
Unidos embarcó esta m a ñ a n a , el Mi-
nistro de Chile , en "Washington, Cnba 
y Méjico, señor don Joaquín W a l k e r 
Mart ínez , a c o m p a ñ a d o de su distingui-
da esposa. 
F u é á despedirlo á bordo el Jefe del 
Departamento de Estado señor don A u -
relio Hevia . quien hizo entrega á la 
señora del Ministro de un hermoso ra-
mo de flores. 
E l señor W a l k e r fijará su residen-
cia en Washington. 
Lleven feliz viaje. 
C O N F E R E N C I A E N E L H O S P I T A L NUM. í . 
E l miérco les , 11, á las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a , t endrá lugar en el 
Hospital N? 1 la conferencia del doc-
tor Ernesto A r a g ó n , que titula: 
Estudio clinico acerca de las hemorra-
gias puerperales y su tratamiento. 
A las nueve estará en los e léc tr icos 
de la Univers idad la ambulancia del 
hospital esperando á los concurrentes. 
V I A J E S D I R E C T O S . 
E l d í a 15 de este mes se inaugura-
rán los viajes directos entre la Haba-
na y Santiago de Cuba por el ferroca-
r r i l de Cuba. 
E l vi£\je entero durará veinticinco 
horas. 
A D E L A N T A D A S . 
Dice E l Porvenir, de Pinar del Rio , 
que las obras que se es tán realizando 
en la casa destinada á Palacio E p i s c o -
pal, en la plaza de la Independencia, 
van ya muy adelantadas. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O — C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de Monserrate. 
E n ses ión celebrada por este Comité 
en l a noche del 7 del corriente, se to-
maron los siguientes acueaííés á mo-
ción presentada por los señoi¡«s Garlos 
Llodrá, Ricardo V a l d é s , Rafael Bom-
balier, José Carneado, Octavio E c h a -
varr ía y Guillermo A r c h é : 
P r i m e r o . — E l Comité pasará una co-
m u n i c a c i ó n á la Asamblea municipal 
del partido Republicano-conservador 
encarec iéndo le la necesidad y conve-
niencia de que por la misma i se nom-
bren los dele gados á la Provincial pa-
ra constituir cuanto antes ese;0rgani8-
mo, y los delegados de este Comité 
propondrán y apoyarán en el seno de 
la Asamblea municipal este acuerdo. 
Segundo.—Apoyar asimismo el esta-
blecimiento de la renta de Loter ía co-
mo parte de positivos ingresos para las 
atenciones del E m p r é s t i t o : y 
Tercero. —Comunicar inmediatamen-
te á los comités de barrio de esta pro-
vincia estos acuerdos, por si tienen á 
bien prestarle su apoyo; á la Asamblea 
municipal de este término, á los efec-
tos oportnnos; á los delegados á ella 
por este Comité , para que la apoyen y 
sostengan, hac iéndo la a d e m á s p ú b l i c a 
por medio de la prensa per iódica . 
E l Secretario, 
Francisco Pérez Lé)pez. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio de San Nicolás. 
P r ó x i m o á llegar á esta ciudad el 
gran tribuno y ministro plenipotencia-
rio de la R e p ú b l i c a de Cuba en Ingla-
terra, señor don Rafael Montoro, el 
Comi té de San N i c o l á s acordó por una-
nimidad, en ses ión del día de ayer, 
acudir á recibirlo á su entrada por la 
boca del Morro, que será dentro de 
doce d ías , en remolcador dispuesto 
para el caso, é invitar á todas las socie-
dades regionales, corporaciones mer-
cantiles. L i g a Agraria , Direct iva de la 
Asamblea Municipal del Partido y 
asambleas primarias del mismo, para 
que en igual forma concurran al acto, 
á fin de demostrar á tan conspicuo 
hombre púb l i co las s impat ías , respeto 
y cons iderac ión que le consagra esta 
sociedad, sin d i s t inc ión de clases. 
Habana 9 de Noviembre de 1903.— 
A r t u r o Villalón, Secretario General. 
Heyimiento M a r í t i m o 
" M O U N T V E R M O N T " 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de Cayo 
Hueso, 
E L " O L I V E T T E " 
E s t a mañana fbndeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y 53 pasajeros. 
E L " H E L V E T I A " 
Con carga de tránsito fondeó en puerto 
esta-maflana, procedente de Caibarién, el 
vapor alemán Heltetia. 
E L " V I G I L A N C I A " 
E s t a mañana salió para Progreso y Ve-
racruz, el vapor americano Vigilancia, 
con carga y pasajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano de este nombre, sa-
le hoy para Nueva York, con carga y pa-
sajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Loutsiana, trajo de 
Nueva Orlcans, para F . Waife, 12 vacas 
y 12 terneros. 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
M E N S A J E D E R O O S E Y E L T 
Washinyton, Noviembre J O . - - E n 
el Mensaje que el Pres idente Roose -
velt h a dirigido a l Congreso y que se 
l e e r á hoy, dice lo siguiente: 
••No son solamente nuestros i n t e r e -
ses, sino t a m b i é n nuestro honor n a -
cional que exlje que hagamos conce-
siones arance lar ias á C u b a . 
•*No podemos abandonar con d ign i -
dad una causa que hemos hecho 
nuestra y que, por su a c e p t a c i ó n do 
la E n m i e n d a P l a t t , h a colocado defi-
nit ivamente á C u b a b^jo nues tra pro-
t e c c i ó n , y la h a puesto en u n a s i t u a -
c i ó n ú n i c a , con respecto á los E s t a -
dos Unidos, h a b i é n d o s e estipulado 
cuando d i c h a isla se c o n s t i t u y ó en 
R e p ú b l i c a independiente, q u e s e 
m a n t e n d r í a n entre ambos p a í s e s es-
trechas relaciones. 
í ' F o r esta r a z ó n , debe en trar C u b a 
dentro de nuestro s i s tema p o l í t i c o 
luternacional y como consecuencia 
obligada, debe ingresar t a m b i é n , has -
ta cierto punto, en nuestro s is tema 
e c o n ó m i c o , " 
R e f i r i é n d o s e á las Estae iones n a -
vales, dice, "que c o n h a b e r C u b a con-
cedido terrenos en que establecerlas, 
h a dado una prueba de l a buena fó 
con que procede con respecto á los 
Estados Unidos. 
"Que desde que e s t á independien-
te, C u b a h a progresado considerable-
mente y e s t á cumpliendo fielmente 
todas sus obligaciones p a r ^ con los 
Es tados Unidos , lo que le d á el dere-
cho de exigir que estos Á s u vez, le 
hagan concesiones fiscales tan g r a n -
des como las que otorga. 
• • E n el T r a t a d o de rec iproc idad no 
se l a s t i m a n i n g ú n i n t e r é s g e n u í n a -
mente americano y el mercado c u b a -
no es suceptible de adquir ir u n a m a -
yor e x p a n s i ó n ; solamente los cortos 
de vista y obstinados en no ver las co-
sas como son, pueden negarse de apro 
vecbar la oportunidad p; ira conse-
guir u n a gran sal ida para muchos pro 
ductos americanos , por lo que obliga-
r í a n á C u b a á entrar con otros p a í s e s 
en convenios perjudic ia les para nues-
tros intereses. 
••AI propio t iempo que e l T r a t a d o 
de rec iprocidad con C u b a no d a ñ a 
n inguna industr ia amer icana , pro-
p o r c i o n a r á grandes ventnjas Á m u -
chos y f a v o r e c e r á en g-eneral los inte-
reses de la n a c i ó n amer icana . 
••Como g a r a n t í a de nuestra buena 
fé, respecto á nuestra joven h e r m a n a , 
cuya prosper idad debe estar eterna y 
estrechaineute unida á la nuestra, de-
bemos a y u d a r l a ií prosperar y al h a -
cerlo nos ayudaremos á nosotros mis -
mos. 
•*E1 fracaso del T r a t a d o s e r í a peli-
groso, porque e q u i v a l d r í a á la r e p u -
d i a c i ó n do nuestra buena fé e m p e ñ a -
da como ^Nación." 
J u n t o con su 31<>nsaje el Pres idente 
Roosevelt lia remitido a l Congreso el 
T r a t a d o con las enmiendas hechas en 
el mismo, por el Senado americano , 
s e g ú n f u é aprobado por el de Cuba, 
S I N I N T E R V E N C I O N 
E l Pres idente Roosevelt no ha podi-
do á Su Sant idad el P a p a , d irecta ni 
Indirecttuneiite, que nombrase á ni l i -
g ó n C a r d e n a l americano y no ha i n -
tervenido de n inguna manera en d i -
cho asunto. 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
E l Gobierno ha sido informado que 
el Gobierno de P a n a m á e n v i a r á i n -
mediatamente a q u í u n a c o m i s i ó n 
compuesta de tres miembros , revest i -
dos de poder sul ic iente p a r a negociar 
un tratado relat ivo á la c o n s t r u c c i ó n 
del C a n a l . 
L A P R O T E S T A D E C O L O M B I A 
L a protesta contra e l reconoc imien-
to por los Estados Unidos de la n u e v a 
R e p ú b l i c a de P a n a m á , f u é formulada 
por el Ministro de Colombia en é s t a , 
quien, aunque s in noticias de su go-
bierno, h a asumido la responsabi l idad 
que e n t r a ñ a dicho acto, por estar se-
guro que su c o n d u c t a s e r í a aprobada^ 
L A R A Z O N D E L M A S F U E R T E 
E l Gobierno de los E s t a d o s Unidos 
ha c irculado la orden á sus buques de 
iruerra de impedir que se e m b a r q u e n 
en cua lquier pucrto,tropa8 colombia-
nas con destino al I s tmo , y m a n l í i e s t a . 
que h a tomado esta d e t e r m i n a c i ó n en 
i n t e r é s de l b ien genera l . 
B O M B A R D E O 
A'tieva Y o r k , Xor iembre l O . — S e g ú n 
noticias de Santo Domingo , e l d í a « 
del corriente un c a ñ o n e r o del G o b i e r -
no dominicano b o m b a r d e ó el puerto 
de M a c o r í s , i g n o r á n d o s e ios desper -
fectos que h a y a sufrido d icha pobla-
c i ó n . 
O P O R T U N A P R O T E S T A 
L a H a y a * ^Voyiemfere 1 0 . - E l R e p r e -
sentante de Espaf ia en el T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e , s e ñ o r M a r q u é s de V i l l a s l n -
da , h a protestado de l a m a n e r a m á s 
enérgfica contra las e r r ó n e a s aserc io -
nes de los representantes a m e r i c a n o » 
la m i s m a 
ter de la r a z a e s p a ñ o l a , la cual dijo el 
citado M a r q u é s , h a cooperado mate-
r ia lmente á la c i v i l i z a c i ó n de l a A m é -
r i ca del S u r . 
E L N I A G A R A 
Nueva Torkf Noviembre i O . - P r o c e -
dente de la H a b a n a , h a llegado á este 
puerto el vapor N i á g a r a , de l a l inea 
AVard. 
S A N G R I E N T O S C O N F L I C T O S 
L o n d r e s , Noviembre l O - T e l e g r a ñ A n 
de M a d r i d que durante las elecciones 
del domingo, se produjeron graves 
conflictos en muchas c iudades y pue-
blos. 
E n Cabol la , provinc ia de Toledo, 
f u é asesinado el Alcalde; en Sueca , 
provincia de Va lenc ia ,hubo dos m u e r -
tos, y en S a n t a n d e r , f u é atacado el C o -
legrio de los J e s u í t a s que se i n t e n t ó 
incendiar , resultando un muerto en 
la refriega. 
E L M O R R O C A S T L B 
Nueva York , Noviembre i O - H a fon-
deado en este puerto el vapor "Morro 
C a s t l e " , procedente de la H a b a n a y 
perteneciente de la l inea W a r d . 
D E T A L L E S 
M a d r i d , Noviembre 1 0 . — D u r a n t e 
los d e s ó r d e n e s que se promovieron en 
Santander el domingo pasado, los a l -
borotadores que estaban armados , 
atacaron los establecimientos de co-
mercio, levantaron barr icadas en las 
calles, y d e s p u é s de s a t u r a r de p e t r ó -
leo las puertas de la Ig les ia de los P a -
sionistas, les pegaron fuego. F e l i z -
mente se pudo apagar las l lamas, a n -
tes que c a u s a r a n mucho d a ñ o . 
E n las colisiones que sostuvieron los 
revoltosos con la p o l i c í a , fueron m u e r -
tos u n hombre y un n i ñ o , y hubo v a -
rios heridos. 
M A N I F E S T A C I O N P R O H I B I D A 
L a s autoridades han prohibido que 
se lleve á efecto la m a n i f e s t a c i ó n que 
t e n í a n los republ icanos a n u n c i a d a 
para el d í a 15 del corriente . 
E S T A D O D E L E M P E R A D O R 
B e r l í n , Noviembre i O . — E l b o l e t í n 
facultativo de esta m a ñ a n a a n u n c i a 
que el E m p e r a d o r G u i l l e r m o va me-
jorando lentamente y que, s e g ú n toda 
probabi l idad, no han sido last imadas 
sus cuerdas vocales. 
E l E m p e r a d o r d i ó esta m a ñ a n a un 
paseo á pie, por el parque de Pa lac io . 
C O N T I N U A N L O S D E S Ó R D E N E S 
Santander , Noviembre J O . — H a n 
continuado hoy las d e s ó r d e n e s y las 
tropas e s t á n custodiando los Colegios 
de los J e s u í t a s y los Conventos, que 
los amotinados amenazan atacar . 
R E F U E R Z O S 
H a llegado un regimiento de Infan-
t e r í a á reforzar la g u a r n i c i ó n de esta 
plaza. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fon telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteleciuaL'i 
Como bebida estomacal y re ír igeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A > t » I O 
Plata española. . . . de 7934 & 80 V . 
Calderilla.. de 80 íi 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% A 5 X V . 
Oro a m er icano i de 10% í 0 y p 
contra ospaüol. { ^ /8 
Oro amer. contra I ¿ 37 p 
plata española. ¡ 
Centena - á 6.5) plata. 
E n ea.Uidades.. á 6,57 plata. 
Luises á 5.2") plata. 
E n cantidades., á 5.2t3 plata. 
E i pea > america- J 
no en plata ee- > il 1-37 V . 
pafiola ) 
Habana, Noviembre 10 de 1903. 
OBSERVACIONES 
C O R R E S F O N D I E N T E 3 AL DIA D E A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo óJt, pa ra E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
TeraDeratnra ;| Ontíerado 
M á x i m a 










H a b a n a , 9 de Noviembre 19 O S . 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
— E l jueves primera función de la gran 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a del s e ñ o r E m i l i o 
Thui l l i er , con l a grandiosa tragedia 
Otelo ( E l moro de Venecia.) 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr . Emi l io T h u i l l i e r . — 
10^ de abono y ú l t i m a f u n c i ó n . — A las 
ocho y c u a r t o . — E l drama en cuatro 
ac^os Fedora. 
TEATBO A L B I S U — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho .—La zarzuela en tres 
actos Campanone. 
TEATRO MARTI .—NO hay func ión— 
E l domingo, gran función 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 v 15: 
Los Impuestos—A las 9 y 15: Los Im-
puestos—A las 10 y 15: Los chimes del 
gallego 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 10 
Alnuicén: 
200 i3 manteca E x t r a Sol A. H. |9.SS qt 
200 13 id. id. A. T. N. $10.38 qt. 
100 jS id. comos t í Competencia T . N. |9-2a 
75 q It. de 171bs. E x t r a Sol f 13.25 una, 
50 cj id. de 7 Ib. id. fl3.75 qt. 
40 ci id. de 3 Ib. id. f 14.75 qt. 
50 ci fresas L a Gallega $4.75 una. 
2000 q fideos Pureza f4 la caja. 
1000 canastos cebollas surtidas $5 qt. 
50 c. chocolate L a Esoanola 2>¿ rs. Ib. 
100 c. id. Industria Cubana |9 qt. 
200 si harina L a Rcuita f6 uno. 
50 sj id. Flor de Cuba uno. 
Vapor León X I I I : 
15 qtls. membrillo L a Serrana |16 qt. 
V A P O K E á D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Nbre. 11 M é x i c o : New York. 
„ 16 Orizaba: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y esoalai. 
19 Olinda: New York. 
„ 12 Priuz Joachim: Ilamburgo. 
„ 14 L a Normandie: Veracruz. 
„ 15 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„ 16 Orizaba: New York. 
, 16 Havana: Veracruz y Progreso. 
, 18 Morro Castle: New York. 
, 19 Alfonso X I I I : Veracruz. 
, 19 Gracia: Liverpool. 
, 19 Olinda: Now York. 
, 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
, 20 E r n a , Hamburgo. 
, 21 Montgoraery, Amberes y escalas. 
, 30 Conde Wifredo, Barcelona. 
Dbre. 3 Curityba, New Y'ork. 
, 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
, 17 Olinda, New York. 
S A L D R A N 
Nrbre 13 Prinz Joachuim, Veracruz. 
, 13 México , New York. 
, 15 L a Normandie, Saint Nazaire. 
, 16 Orizaba, Progreso y Veracruz. 
, 17 Havana, New York. 
, 19 Olinda, New York. 
, 20 Alfonn X I Í I : Corufiav escalas. 
, 28 Curitvba, New York." 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 9: 
De Nueva York, en 4 diaa, vp. am. VigilaAcia. 
cp. Kinght, ton. 4114, con carga y 34 pasa-^ 
ros á Zaido y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Lousiana 
cp. Hopner, ton. 2S49, con carga y pasaje-
ros á Galban y Cp. 
Do Bramen y esc , en 25 días, vp. alm. Maínz , 
cp. Riegen, -ton 3204, con carga general y 
231 pasajeros & Schwab y Tillman 
De Cayo Hueso, en 12 horas, gol. am. Monnt, 
cp. Srresting, ton. 49, con carga al capi tán . 
Dia 10 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vap. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1026, con carga, 
correspondencia y 53 pasajeros á Q. L a w -
ton, Childs y Cp. 
De Caibarién, en 1 dia, vp. alm. Helvetia, to-
neladas 2824, con carga de tránsito á E n r i -
que Heilbut. 
De Mobila, en 8 d ías . gol. am. E m m a L . Cou-
thingan, cp. Gl l l , ton. 522, con madera 6 
8. Prats. 
S A L I D O S 
Dia 10: 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia. 
Cayo Hueso y Tampt , vp. am. OliveKe. 
Nueva Orleans, vp. am. Louislana. 
Nueva York, vp. am. Esperanza. 
Mobila, vp. ngo. Ulv. 
Moviiniento_de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Mueva York , en el vp. ara. Vigilancia: 
Sres. R . Alvarez—S. Alvarez—S. González— 
M. Osorio—M. Gangoid—C. R. Bird—S. Good-
vir—T. E . Garaon y 3 de fara—C. Kowcl l—Ja-
cinto Masa—N. Alayto—V. M. Amábile—C. H . 
Jones—H. Daumont—J. B. Guzrnan—G. C. La- , 
very y 1 de fam.—C. Michaol—J. Borery—H. B 
Helmer—B. J . Zait—P. Wester—J. de la Torre 
—Cándida Delgado—Mary Menably—L. Steke 
— L . Bowrnan—A. Gutiérrez—48 de tránsito. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Loulsiana: 
Sres. W . M. Daniel—J. G u t i é r r e z - A . Cabe-
fat—B. C. Kenit—M. Me Donald y 2 do fam.— 
D. O. Ducke—W. M. Tollall y Sra—C. H. Moo-
l e - T . O. K i n g y 1 de fam—T. W. Champleh— 
V. Aetorque—C. Cendra—8 excursionistas. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. america 
no Esperanza. 
Sres. Lucio Zaracho y Garay N. 8. Henr l -
quez—Eloy Aguilo—María Bravo—Tranquilino 
Comellas—Carlos Campo»—C. H. Harrison—W. 
H . Harrison—P. Silveira—Otto Veit le—Lucia-
no Cuesta—Carlos Marat Rosario Alvarez— 
Miguel Rodríguez—Miguel G o n z á l e z - M . P é -
rez—José Molina—A. Corté»—Dolores Huma-
nas—Celia Rodríguez—Regla Cabrera—Anto-
nio Breis—Manuela Arbalo—J. Cuesta—Domin-
go Leal—Pablo Sardina—A. Díaz—Ramón Ro-
dríguez—Miguel F e r n á n d e z — G . Hernández— 
A. Busto—C. Romero—F. Jiménes—A. Castro 
Mariano Iglesias—F. Saenz—D. Alonso—Ma-
nuel Rodríguez—Daniel García—José F o r n o í 
y 17 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sra. Matilde Rico y 4 de fam—R. Arguella— 
E . Ig l e s ia s -J . M. Tarafa—M. Creaglo y 2 de 
fam—A. Portuondo—F. Portuondo—L. Ortega 
— L . Irena—C. Ponwell—E. G . Wall—C. Rosen-
bnrg—P. Crawford—F. Suirez—H. W. Potter 
— J , M. Allister—O. Klans—J. M. Capote—Ro-
sario Capote—J. Oouto—D. Cabañal—M. Vega 
— M. García—F. James—Juana González y tres 
nltlos—Catalina Playo y 2 niños-O. A. Sanchea 
— T . Torriente—I. F e r n a n d e z - M a r í a J . Rulz 
en l a i s a c o r p o r a c i ó n , s e ñ o r e s EXPOSICIÓN I M P E R I A L Galiano 116 
Wayne y Me. Veagh , acerca del carite-1—Nuevas vistaa. 
Buques de_ calotaje. 
E N T R A D O S . 
Día 9: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 3100 tercias 
tabaco y efectos. 
Sagua. vp. Cosme Herrera, cp. Ventura, 1953 $ 
tabaco y efectos. 
Cárdenas, goL Julia, p. Alemañy , 350 si a z ú -
car y efectos. 
Sagua, gol. Almansa, p. Sirvió, 200 sacos car-
bón. 
Caibarién. gol. Ignacía Alemán, p. Mir, con 
maderas. 
Sta. Cruz. gol. Paquete de Jaruco, p. Porcel, 5< 
caballos leña y efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, p. Olesias, 
con efectos. 
Matanzas, eol. Dos Hermanas, p. Alemañy, 
150sacos azúcar y efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
Sagua gol. Amalia, p. Rubeños, con efectos. 
Aperturas de registro 
C. Hueso, vp. am. Mount Vermont, por el Ca-
pitán. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp . 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. csp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por G:ilbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México , vap. austriacfl 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, pol 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B . W. vp. ngo. Kattie . por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y 
Coran. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Hidalgo 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. i* , 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Bremen, vp. alm, Roland, por Schwad y T i l l -
man. 
Buques despachados 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Con efectos y carga de tránsito. 
Mobila. vp. ngo. L l v . por Carlos Reyna.—En 
lastre. 
C O M O I C A B O S . 
E L RENOVADOR 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
i " ^ P ^ a d o y Tejadillo. Habana. 
» 0 eficaz ? PO^ivo para el ASMA 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su p r i n c i p i o . - C u r a c i ó n segura y rápida, ob-
servando el método que llevan \m frascos . -
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
•txpreso americano. 
11194 ltl0-4mll 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E tílcíón de !a tarde-—Noviembre l O d e 1 9 0 3 . 
Martes 
i ENTRE PAGINAS 
TJna hoja de 
V mi Almanaque 
BOUGAIITVILLE 
E l 10 de Noviembre 
de 1720 nució en Paris 
I^uis Antonio Bongain-
ville, navegante ilustre 
que abandonó la aboga-
c ía por las armas. 
F u é ayudante de Chevert en 175», 
secretario de la embajada de Londres, 
y ayudante de campo de Montealm, en 
el Canadá. 
1 De regreso á Franc ia , mostró tan he-
roico valor en las m á r g e n e s del Rhin , 
que el rey le regaló dos piezas de ;ii ti-
Hería. L a paz de 1703 le d e c i d i ó á en-
trar en la marina. 
Capitán de navio, fundó una colonia 
en las islas Maluinas, pero tuvo que en-
tiegarla á los e spaño les en 1706. Prosi-
g u i ó enseguida su camino por el estre-
cho de Magallanes, al ravesando el Gran-
de Océano, y de 1706 á 1709 ejecutó 
uno de los m á s bellos viajes alrededor 
del mundo, explorando especialmente 
las islas P o m o t ñ , Tait í , las de los Na-
regantes, las Cíclades, la Lusiada, el 
arch ip ié lago de Salomón, la Nueva Ir -
landa y la Nueva Guinea. L a relación 
brillante de este viaje c o m p l e t ó el é x i t o 
de la e x p e d i c i ó n . 
Durante la guerra de la independen-
cia de los Estados Unidos mandó una 
d i v i s i ó n de la flota que estaba á las ór-
denes del conde de Grasse. 
E n 1779 fué nombrado jefe de escua-
dra, y al afío siguiente mariscal decam-
po. Tuvo la idea de nuevos descubri-
mientos hacia el polo Norte, pero fué 
rechazado su proyecto por el gobierno. 
N a p o l e ó n lo nombró senador y conde. 
Siendo aún muy joven, pub l i có un 
Tratado (le cálculo integral, y m á s tardo 
sus Ensayos h is tóneos sobre la navega-
c ión antigua y moderna y sobre los sal-
vajes de la A m é r i c a septentrional. 
F a l l e c i ó en 1811. 
R l i P O R T K R . 
dico establezca la cura adecuada. Se 
hizo a lus ión a l reciente caso de un no-
table cirujano italiano muerto de téta-
no por traumatismo á pesar de la in-
yecc ión del suero. De el té tanos infan-
ti l se dijo que no es distinto del téta-
nos del adulto y se palpan las ventajas 
de las curas del ombligo instituidas por 
la Junta Superior de Sanidad, que han 
dado ya una d i s m i n u c i ó n apreciable 
en el n ú m e r o de invadidos de tétanos 
infantil, asunto trascendental por que 
era un obs tácu lo no pequeño al aumen-
to de poblac ión de que nos sentimos 
tan necesitados. 
O c u p ó s e la Corporación de respon-
der igualmente á las preguntas d i r i f ¡ -
res, sumando lo a ñ a d i d o u n í s cuatro ! realizado un verdadero trabajo original 
mi l voces modernas y veinte mi l excep- en muchas; pues en no pocos casos tuvo 
clones, vocablos c i en t íñcos y modismos ; que hacer un verdadero estudio Alo-
que no se encuentran en n i n g ú n otro 
Diccionario de esta clase, con los mo-
dos fundamentales de los verbos irre-
gulares y la p r o n u n c i a c i ó n de cada pa-
labra por medio de un nuevo y senci-
l l í s imo sistema de representac ión foné-
tica. 
L a uti l idad de este Diccionario es tá 
principalmente en lo m o d e r n í s i m o de 
su pub l i cac ión ; porque de un a ñ o 4 
otro los adelantos del siglo hacen nece-
saria la a p l i c a c i ó n vulgar de muchas 
voces, antes no usadas sino en los 
c írculos técnicos , y que ahora se apl i -
das por la Secretar ía de Gobernación I cnn á la industria, al periodismo 
respecto de l a parte que haya corres- la conversac ión corriente. 
pondido á la Academia en tiempos pa-
sudos á propós i to de la aprec iac ión de 
los medtcameutos patentados. 
Y t e r m i n ó la sesión tratándose del 
tema "Cambios de refracción en los 
d i a b é t i c o s " , sobre el que recayó breve 
discus ión por haber pasado ya de la 
hora reglamentaria. 
L i 
E l domingo ú l t i m o celebró su sesión 
reglamentaria esta corporación, y antes 
de abrirse aquella manifestó el señor 
Presidente, que penosa enfermedad 
privaba de que ocupara su puesto al 
laborioso Secretario de la Corporación 
por cuyo restablecimiento hacen votos 
y á cuyos deseos se asociaron los seño-
res académicos presentes. 
Abierta la sesión, se dió principio á 
las tareas por un informe oficial dii igi 
do por la Secretar ía de Gobernac ión á 
propós i to de unos polvos para cubrir 
las heridas á fin do evitar el tétauos. 
E l ponente expuso, que el suero anti-
te tánico aceptado en la práctica, como 
producto del Laboratorio e x i s t í a l í q u i -
do y en polvo desecado; que segura-
mente, á esta ú l t ima forma debían refe-
rirse los polvos pedidos ó recomenda-
dos "á la Secretar ía de Gobernación. 
11 izo observar que el suero ant i tetáni -
co aplicado l íquido ó desecado y 
por inyecc ión h ipudérmica , era impo-
tente en el té tanos declarado y e x i g í a 
grandes cantidades como preventivo; 
aplicado el suero en polvo, como tópi-
co, tenía que ofrecer menores ventajas. 
Abierta d iscus ión se emitieron ideas 
dirigidas á no considerar favorable la 
recomendac ión de dichos polvos, por-
que el vulgo tender ía con ellos á cubrir 
las heridas y contr ibuir ía á dar mayor 
desarrollo á los gérmenes depositados 
en ellas, toda vez qne viven mejor fuera 
del contacto del aire por ser anerobios. 
S u r g i ó la propos ic ión de que se decla-
rase si la I s la de Cuba era un pa í s más 
expuesto al té tanos que otros, como se 
creyó en otra época dada la frecuencia 
de éste en los esclavos. Se emitieron 
juicios que esclarecieron el particular, 
y quedó sentado el hecho de que en la 
I s l a de Cuba el té tanos no era más fre 
cuente que en otros países s i se guarda-
ban las reglas h ig i én i cas que la ciencia 
recomienda. E l esclavo trabajaba sin 
zapatos y por consiguiente con los pies 
expuestos á heridas frecneutes y al pol-
vo, que es el elemento habitual del gér 
men del tétanos . Se señaló la frecuen 
cia del té tanos en aquellas heridas su 
fridas en el campo y que permanec ían 
sucias ó mal tratadas hasta llegar á po 
blado y ser atendidas conforme al pro-
greso de la Medicina, y por ú l t i m o que 
lo que correspondía hacer saber á los 
profanos desde el punto de vista de la 
profilaxia del tétanos, era la convenien-
cia de lavar bien las heridas para qne 
no sean infectadas por la tierra, el pol-
vo ú otras suciedades, antes qne el mé-
E L CENTRO ASTURIANO 
M O V I M I E N T O D E L A B I B L I O T E C A 
E l movimiento de la biblioteca del 
Centro Asturiano durante el mes de Oc-
tubre ú l t imo, ha sido el siguiente, se-
g ú n nota que nos ha facilitado el biblio-
tecario de la Sociedad, Sr. González 
Aguirre: 
Los socios que concurrieroQ á la me-
sa de lectura de per iódicos fueron tres 
mil 071. 
E l n ú m e r o de per iódicos diarios, se-
manarios y revistas nacionales y ex-
tranjeras servidos durante el mismo 
mes, fué de 91. 
L a s obras facilitadas para leer den-
tro del local fueron 8, de los siguientes 
t í tu los : " E l manuscrito de una madre", 
4'El rey de los bandidos", "Don Qui-
jote", "Razón y fuerza", "Diccionario 
de la Academia", " L a ú l t ima sonrisa", 
"Geograf ía Universa l" y el "Descu 
brimiento de A m é i i c a . " 
L e s obras que ingresaron fueron: 
"Diccionario E n c i c l o p é d i c o Hispano 
Americano" en 20 tomos; "Historia 
Natural", por Odón de Buen, en dos 
tornos; " F í s i c a " , de Morgoláiu , en un 
tomo; " Q u í m i c a " , do Mascareñas , en 
un tomo; " E l criterio", de Raimes, en 
un tomo; "Fi loso f ía elemental", de 
Raimes, en un tomo; "Anales de la 
guerra de Cuba" , por P i r a l a, en tres 
tomos; " U n a mancha de tinta", por 
Renato Razíu , en un tomo, y la " G r a 
mát ica de la Academia ." 
A d e m á s , en esta ú l t ima pub l i cac ión , 
el autor ha tenido el cuidado de no ha-
cer lo que v e n í a pract i cándose , hasta 
hoy, que fué el copiar la mayor parte de 
las deün in ic iones , tomándo las de otro 
Diccionari oanterior qne serv ía de ma-
triz y del cual so reproduc ían todos los 
errores y defectos. E l Sr. C u y á s ha 
procedido de disliuto modo, rompien-
do la mala costumbre de copiar ciega-
mente las equivalencias de traducc ión . 
U n a á una las fué examinando y corri-
giendo las que estaban defectuosas, y ha 
togico para encontrar la corresponden-
cia exacta de un t é r m i u o e s p a ñ o l con 
el otro ing lé s , para que signifiquen 
ambos una misma idea, ó la mas apro-
ximada posible. E s de tal importancta 
esto, que contribuye en primer lugar á 
mantener l a pureza de ambos idiomas 
y a d e m á s realiza un trabajo de depu-
rac ión en lo que se refiere á lexico-
grafía; y por otro lado presta mayor 
claridad a la inteligencia del que con-
sulta el Diccionario, porque una tra-
d u c c i ó n exacta en las acepciones del 
vocablo, se percibe con m á s facilidad, 
y á ¡ y todu lo que se entiende claro se fija 
mejor en la memoria. 
A d e m á s , en esta ed ic ión del D i c c i o -
nario Appleton se has eguido rigurosa-
mente el método y ]a ortograf ía del úl-
timo de la Academia españo la , trans 
crihiendo palabra por palabra cuantos 
t é r m i n o s contiene el referido l éx ico , 
as í como los m á s usuales modismos, 
con la sola e x c e p c i ó n de las voces an-
ticuadas y de las que han c a í d o total-
mente en desuso. 
E n la parte inglesa se ha tomado por 
norma, sin dejar de hacer un examen 
de cada palabra, el Diccionario Stan-
EL DICCIONARIO APPLETON 
No tardará en hacerse popular el 
magníf ico Diccionario e s p a ñ o l - i n g l é s é 
i n g l é s - e s p a ñ o l j que acaba de presentar 
al púb l i co el distinguido escritor, nues-
tro antiguo compañero D . Arturo C u -
yás, c o m p e t e n t í s i m o en cuanto se refie-
ro á los inencionadoa idiomafl. 
L a Casa de Appleton, tan acreditada 
por los magní f icos libros que ha publi-
cado y que sou en teda la A m é r i c a la-
tina, de uso constante, lo mismo en las j 
escuelas, que en las familias y en las 
oficinas, ha emprendido y llevado á 
cabo con feliz éx i to , la p u b l i c a c i ó n de 
un nuevo Diccionario-Manual de las 
lenguas e s p a ñ o l a é inglesa, que susti-
tuye con mucha ventaja al antiguo y 
ya deficiente Diccionario compendiado 
do Ve lázquez , y contiene todas las ve-
ce* nuevas de nuestro tiempo, y mu-
chas otras que no están en los anterio-
¡TENER COMPLETA SALUD! 
E » • f u t i r s e dalorea! Po-
d « r d o r m i r con d r » c « B t o , le— 
rmotarae fresco j Ueoo de eoer-
g l * ! 
N o « e a t l r » * mi BerTlo to at e»-
t a r d r i n n l m a d o por tener n a * 
i t l t u c i ó n depauperad* . 
Ha tes.: Tf Meno de T igo r , te-
i i l cado conf ianza en at m i s m o 
Ka tener el deaeo de comer j 
d o r m i r , c o m o lo m a n d a l a na-
tnra leaa , a a t r l c n d o d r b i d a m e a -
te el a l i m e n t o , d l a f ru t aado da 
las e n e r f í a a ejo» una paraoaa 
' A « a edad debe tener. 
S i n t i é n d o s e p o r lo t a n t o facr* 
te y « a n o . T a l ra la s a l ad c o m -
ple ta , l a cna l p r o p o r c i o n a en 
4a v i d a t o d o s los placeres p a r a 
ser falla, h a c i é n d o l a mAs a t r ae 
t W a . 
Bate « a t a d a de satnd s e l o p r o ' 
p o r c l o a a n , aqaellaa paraonaa 
que e l i m i n a n d o de sn s i s tema 
todas aquel las ma te r i a s o r e ' 
alcas qns d e s t r n j e n l a n a t u r a ' 
lesa, usan t o d a s las aoehcs E L 
CINTURON E L B C T R K O del doc-
tor r i c lLau i fh l In . 
L a t e o r í a de m i m a r a T l I l o o o 
a p a r a t o esta basada, en que l a 
buena sa lud la p r o p o r c i o n a , l a 
r l t a l l d a d e l é c t r i c a que t e a t m o a 
en el cuerpo, sisado l a f a l t a ds 
esto elemaato d que t r ae con-
s i l © los dolores , el es tado acr 
• l o s o y l a deb i l i dad genera l ' 
C o o é l s e r c a n e v a é s t a , haden* 
do b r o t a r sa lad y a l e g r í a , da 
l a n l s - n a m a n e r a que de nn 
m a n a n t i a l b r o t a el a g u a p u r a 
j c l a r a . 
¿ N o quiere asted ser fuerte? 
N o desea usted ser felia? Si c« 
aaf nafmeso j Tenga A f o r m a r 
a ü r n e r o oot rs loa « 0 , 0 0 0 7 pt. 
que hoy a laban m i t r a t a * 
' m l e s t o . 
Y O c u r o p a r a que n o reapareseaa, l a d e b l t d á d nore losa , l a Tarlcoesls, t a d e b í 
l l d a d de cualquier clase. 7 * sea en los n e r r i o s , ea el e s t d m a g o , en ol corasda . ea 
los rifioaes A tn el h í g a d o , el r e u m a t i s m o , los do lo res d « espalda, la oclAtlca, el l u m , 
bago , l a I n d l g e s t l ó a . e l ee t raf t lmies to , l a dispepsia , 7 t o d a s aqac l ias onfe rmada . 
des 6 afeccionas ea que coa l a n u e r a r l d a se recupera l a sa lud. 
L i b r o g r a t i s . Qu ie ro que r e n g a usted A m i of ic ina 7 lo pruebe, s o le cuesta ab-
so lu t amea t c nada . SI no puede usted pasa r A busca r lo , p í d a l o p o r correo 7 *a 1* 
m a n d a r é sal lado 7 g r a t i a ; cu él T e r á asted lo qus es m i CINTIRON ELECTRICO. Kecor t s 
ests anuncio 7 saaadclo. 
D r . M . A . M c L A U G L H I i N 
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dard, el m á s acreditado de la lengua 
inglesa. 
A l final de cada orden de lenguas, 
se han insertado unos a p é n d i c e s , con-
teniendo n a vocabulario a l fabét ico de 
nombres geográf icos y otro de nombres 
propios de personas, con la equivalen-
cia en el otro idioma, y dos listas com-
pletas de las principales abreviaturas 
corrientes en los referidos lenguajes. 
D e la forma t ipográfica del libro, só-
lo diremos qne constituye uno de sus 
mayores mér i tos ; pues la casa de Apple-
ton se distingue por el gusto con qne 
sabe presentar sus obras, bien impre-
sas, en papel superior, tipos nuevos, 
distinguiendo las diferentes materias 
con letras cursivas y negritas que faci-
litan en gran modo la lectura y al ivian 
el engorroso trabajo de. buscar. Los 
modismos y frases hechas es tán impre-
sas con una letra especial muy visible 
que se destaca perfectamente. 
Todas estas cualidades hacen prefe 
rible este Diccionario á cualquier otro 
do su clase. Su t a m a ñ o es también ade-
cuado á la comodidad del consultor; 
porque puede tenerse en un escritorio 
sin que ocupe mucho lugar. F o r m a un 
volumen de 1,200 p á g i n a s en octavo 
mayor; magní f icamente encuadernado, 
con tapas resistentes y art ís t icas . 
E l Diccionario Appleton español - in-
g l é s é ing lés -español , con la pronun-
ciac ión figurada, compuesto por D. A r -
turo Cnyás , se hal la de venta en la 
l ibrer ía del señor Solloso, agente gene-
ral de la casa de Appleton, Obispo 41 
y 43 . 
muy buenos consejos y advertencias 
para prevenir y atenuar este mal. 
Inventarío é {ndiee de las leyes pro-
mulgadas durante l a primera y segun-
da legislatura de 1 9 0 2 .—E s t e folleto 
elegantemente impreso en la t ipograf ía 
de K a m b l a y Bouza, es de suma utili-
dad para toda persona de negocios. 
Se vende en la referida imprenta, 
Obispo 35. 
Ciúa Taquigráf ica .—También hemos 
recibido el n ú m e r o V I H de esta revis-
ta muy instructiva sobre los asuntos 
relacionados con la taquigraf ía , d ir ig i -
da por el ilustrado joven D . Francisco 
F é l i x Ledón , enyos trabajos se dist in-
guen por la claridad y concis ión con 
que están presentados. Agradecemos 
al Sr . Ledón el e n v í o de su revista. 
LISTA 
PUBLICACIONES 
P a r a los electricistas. 
E s interesante y de innegable actua-
lidad la p u b l i c a c i ó n de la resolnción 
razonada de los problemas referentes á 
Mediciones Eléctricas y MagníiicaA de 
Day, por D . Eugenio Guallart , y que, 
editada por l a casa Ba i l ¡y -Ba i l l i e re é 
Hijos, acaba de ponerse á la venta. 
E l objeto de esta obra es dar á cono-
cer, bajo la formado problemas numé-
ricos, muchos hechos de electricidad y 
rtkignetismo, referentes especialmente 
á las modernas teorías d é l a en* ILTÍM. 
qne en los lihros de electricidad se dan 
hajo fórmulas algebraicas incomprensi-
bles para la m a y o r í a de los obreros que 
se dedican á l a electricidad. Con el es-
tudio de los problemas de Day, pues-
tos al alcance de todas las inteligencias, 
cualquiera llega á darse idea exacta del 
valor de las unidades usadas en la elec-
tricidad y de la resolución de cualquier 
problema que se presente sobre medi-
ciones electrocstá ticas; averiguar la car-
ga de una ó las dos esferas de una ba-
lanza de torsión Coulomb; resolución de 
todos los problemas sobre inducc ión es-
tática, descargas e léctr icas , determina-
c ión de las fuerzas magnét i cas , etc.; de-
terminar la intensidad de las corrientes 
simples y m ú l t i p l e s , y en una palabra, 
la resolución de todas las fórmulas usa-
das en electricidad y magnetismo, sin 
necesidad de maestro, en m á s de 600 
problemas práct icos . 
T a l es la obra actual, la más útil y 
necesaria de las publicadas hasta el d í a 
para todos loa que se dedican á la elec-
tricidad, y que merece un sincero a plan 
so. De venta, al precio de 3.50 pesetas 
en rúst ica y 4 en tela, en l a l ibrería de 
los editores, Sres. B a i l l y - B a i l l i é r e é H i 
jos, Madrid, y en todas las l ibrerías de 
E s p a ñ a y A m é r i c a . 
L a TTigiene.—El n ú m e r o qne acaba-
mos de recibir del ú t i l í s i m o semanario 
que publica el D r . Del fin, contiene 
trabajos de suma actualidad sobre la 
epidemia de escarlatina; publicando 
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TRAÜI B1DA AL ĤUM HI GERARB9 CUESTA 
(Continuación i 
Hubo una breve pansa. Groweott. 
y John T.inton los habían dejado solos. 
Me han d i ^ o que le cansa á usted 
esto, Carrington,—dijo V í c t o r de pron-
to.—-La verdad es que le parecerá muy 
duro. 
—Pudiera haber sido peor... ¡traba-
jos forzados! Pero pienso qne y a es 
siempo de que me vaya, por mí y por 
mi mnjer. Tengo formado mi plan 
y tengo confianza en él. Si usted pu-
diese darme a l g ú n dinero.. . 
— C i e n libras mafiana. 
— ¡ G r a c i a s ! Y deseo qne le parti-
cipe usted todos mis recados á mi mu-
jer . L a po l i c ía abrir ía cualquier car-
l a dirigida á eib1 Puedo escribirla 
por m e d i a c i ó n de usted. 
—Puede usted hacerlo, Carrington. 
—Entonces estoy contento.—Una lá-
grima se des l izó por la meiilla del Ca-
p i t á n . — ¡ Q u é bueno y qué generoso es 
usted! 
—Groweott l e d e r á el dinero m a ñ a n a 
j yo esta noche veré á su esposa. ¿Qué 
quiere usted que le diga? 
— D í g a l e que estoy salvo y que en-
C-2008 indf. 00-10 
dettsc^rtifta detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
paña. 
Octubre 31 de 1905. 
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Alonso, Miguel 
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Vil lamil , Franciscos . 
Zarate, Tomasa 
Zalacam, Francisco 
v iaré por ella dentro de un mes ó dos. 
Quedará enteramente satisfecha; sabe 
que no descansaré mientras sepa que 
ella sufre. H i l d a v o l v e r á ¡pobre 
niña? y serán ustedes tan felices 
como merecen. ¡Oh, dar ía diez aííos 
de mi vida por volverla á ver y alcan-
zar su perdón por todo el pesar que le 
he causado! Venga esa mano Linton, 
y créame, g r i t é de júbi lo , cuando las 
primeras paletadas de carbón subieron 
á la superficie- ¡ V e n g a esa mano! 
— Q u i z á s por la ú l t i m a vez, Carring-
t o n , — c o n t e s t ó Víc tor con e m o c i ó n . — 
Y o regreso á Londres para continuar 
buscando á U i lda ; mi padre se queda 
aquí . 
U n a hora m á s tarde, V í c t o r se aleja-
ba. V o l v i ó la cabeza y v i ó que Ca-
rrington le saludaba con l a mano. H a -
bía á su lado mnchos trabajadores, y 
semejante familiaridad entre un simple 
minero y uno de sus propietarios, hu-
biera podido dar lugar á comentarios, 
sin el hecho de ser Dodgson el primero 
que arrancó un trozo de carbón. 
V í c t o r se d ir ig ió á Wood Croft Cas-
tle y habló con Mrs. Carrington. U n 
agente de po l i c ía continuaba estaciona-
do all í , un hecho qne v i ó el joven con 
gran desagrado; pero si Molson no pro-
testaba, no era de su incumbencia in-
tervenir. Sin duda la p o l i c í a cataría 
en Wood Croft hasta c ue Mrs. Carring-
ton no saliese del castillo. 
Su entrevista con l a . esposa del capi-
tán fué breve. 
— ¡ Y a sabía yo que mi pobre V a n e 
se e s c a p a r í a . . . es tan ingenioso!—ex-
c l a m ó , cuando V í c t o r le contó lo ocu-
rr ido .—iDice usted que e s t á buenof 
—Completamente bueno. Pero es 
posible que no sepa usted de é l duran-
te algunas semanas. E n cuanto me es-
cr iba v e n d r é á part ic ipárse lo . L o me-
j o r ser ía que saliese usted de aquí , ma-
ñana ó pasado, y marcharse á Londres; 
eso ser ía mejor para todos. 
Mrs. Carrington ref lexionó un mo-
mento. 
— H a r é lo qne usted me dice. Pero 
t e n d r é que avistarme con Mr. Molson... 
por la cues t ión de dinero. 
— N i una palabra á Mr. Molson!— 
dijo V í c t o r . — E s enemigo nuestro. Y o 
le daré á usted el dinero que necesite. 
Terminada la entrevista, V íc tor em-
p r e n d i ó el regreso á Londres. No tenía 
reposo fnera de casa, donde seguramen-
te rec ib ir ía las primeras noticias de 
H i l d a . Puso avisos en los principales 
per iód icos del extranjero, y ella deb ía 
verlos un d í a ú otro. 
A s í pasaron meses y meses. E l nue-
vo afío confirmó l a era de prosperidad, 
siendo y a un hecho indiscutible que las 
minas del val le de Nant Glaslyn eran 
unas de las más ricas del mundo. Muy 
pronto V í c t o r pudo pagar gran parte 
de lo que se d e b í a al coronel Mayhew, 
y a general, y pronto s i g u i ó s e ana re-
conc i l iac ión . 
B i l l Dodgson h a b í » desaparecido, 
d e s p u é s de una aparente reyerta con 
Buben Groweot. P a r a los mineros aquel 
era un mero incidente que q u e d ó olvi-
dado á la semana. Estuvo en Llaube-
ris uno ó dos d í a s , y d e s p u é s se m a r c h ó 
en busca de trabajo, sin que se supiese 
una palabra m á s de él. 
A l invierno suced ió la primavera. 
Los árbo les comenzaban á retoñar; los 
vientos eran suaves, el cielo azul , y los 
pájaros entonaban el himno de la dulce 
estación. Entonces fué cuando V í c t o r 
Linton rec ib ió una carta del extranje-
ro, que v o l v i ó á su alma la a legr ía de 
los pasados d ías . 
C A P I T U L O X X I V 
Mr. Molson h a b í a dicho la verdad al 
asegurar que das señoras p o d r í a n cru-
zar los Estados Unidos de un extremo 
á otro sin llamar la atención. 
E l barco en que iban "miss Stans-
field" y su compañera hizo una deli-
ciosa t raves ía . A l l í trabaron nuevas 
relaciones que deb ían ser de larga du-
ración. E l primer d í a de viaje, un 
c lér igo americano, habiendo observado 
el aire preocupado de misa Stanfield y 
su expres ión melancól ica , d i r ig ióse á 
ella con l a cortés familiaridad caracté-
rica á BUS compatriotas. 
— j V a usted á Hueva York, miss 
Stanfield?—dijo respetuosamente.—i V a 
usted á permanecer allí mucho tiempo! 
¡Oh, he o ído á la camarera l lamarla 
por su nombre, y debemos olvidar cier-
tas formalidades á bordo! Pero no veo 
á su amiga. ¡Está mareadaf L o sien-
to mucho. S i puedo serle útil en algo, 
lo celebraré. 
— ¡ M u c h a s gracias.. . no!—contes tó 
miss Stansfield con alguna frialdad. 
Recelaba de todo el mundo.—Viajo por 
placer. 
—iPlacert No lo hubiese cre ído á 
no dec írmelo usted. Bueno, espero qne 
la tendremos á usted en Nueva Y o r k 
a lgún tiempo, y siendo así , puedo ha-
cer que vaya usted á una buena fonda 
y recomendarla los sitios m á s dignos de 
ser visitados. Me llamo Halstead, y 
soy párroco de una iglesia en Jersey. 
H e viajado por Europa durante mis 
vacaciones, y creo haber visto en un 
mes todo lo notable; por lo cual regre-
so antes de terminada mi licencia, pa-
ra detenerme algunos d ía s en Nueva 
Y o r k . 
— ¡ V i s i t a r á Europa en un mes!— 
m u r m u r ó miss Stansfield.—Debe usted 
haber visto muy poca cosa. 
—Creo que nada hay digno de verse 
d e s p u é s de lo que yo he visto. ¡Es 
bien pobre Europa, comparada con 
A m é r i c a ! 
Miss Stansfield s int ió cierto movi-
miento de ant ipat ía contra Mr. Hals-
tead, pero no rep l i có una palabra. 
—¿Quiere usted decirme q u é hay en 
el viajo mundo semejante á Nueva 
York?—cont inuó el cura. 
—No quiero decir nada de este mun-
d o , — r e p l i c ó la joven con alguna aspe-
reza. 
— ¡Al l í no hay n i n g ú n paisaje como 
un bosque americano, y sus edificios 
son feos y pesados! 
—No estamos conforme.—Y la joven 
recordaba la belleza de Llauberis. 
—Tenga usted paciencia hasta que 
lleguemos á Nueva Y o r k , miss Stans-
field. Pero tendrá usted frío. ¿Quiere 
usted que la traiga el abrigo... ó un 
impermeable? E l viento es bastante 
fresco. 
H i l d a d e c l i n ó los bondadosos oficios 
de Mr. Halstead, y bajó á la cámara, 
d i c i éndose que detestaba á los ameri-
canos. 
A l siguiente d ía se le acercó de nue-
vo el párrocó, y gradualmente e m p e z ó 
á distraerla su conversac ión y á gus-
tarle. E l la contó de sus luchas en l a 
temprana edad, de su mu{cr y su h i j i -
ta, y conoc ió qne en el fondo era un 
honrado y caballeroso gentlemau. M á s 
de una vez se sorprendió , r i éndose de 
todo corazón ante sus exageradas ideas 
sobre A m é r i c a y los americanos, pero 
esto cansaba p l a c e r á Mr. Halstead. 
( Con t inua rá ) 
DIARIO D E I,A MARINA—Edición de la tarde.—Noviembre 10 de 1 9 0 3 . 
A una carta do don J o s é ISortes, <jne 
Uega á mirt !uaní»f>. doy cabida m yírus-
tosanifute on lay IIai*ineras. 
V é a s e aquí : 
— "Señor Euriqne Foatauills . 
Distinguido amigo: A usted que 
tau carinosamenie y con tanta indul-
gencia me trata en sus crónicas , bien 
puedo permitirme la libertad de pedir-
le un favor más. 
Quiero hacer p ú b l i c a mi gratitud ha-
cia todos aquellos que han coadyuvado 
a l é x i t o de mi l)enefieio. 
Los primeros d ía s de la segunda quin-
cena del mes pasado, fueron para m í 
d í a s de angustia inliuita, sent ía debili-
társeme las fuerzas y al mismo tiempo 
que se agotaban mis reeursos. L a ma-
riposa de m ¿ras alas revoloteaba sobre 
mi eabeza, la espantosa miseria. 
Presa mi cerebro del vér t igo salí á la 
calle una mañana , conté mis cuitas á 
Erisebio A m i e y él fué el iniciador del 
beneficio, encargándose de pedir el local 
del teatro y poniendo su Compañía á 
mi d ispos ic ión. Emil io Thuil l ier, acre 
ditando lo excelente compañero que es, 
se me ofreció incoml i c iona lmeuíe . , Igua l 
suerte corrí con Esperanza Pastor, 
que retirada de la eseena y algo deli-
Ciida de salud, no i m p i d i ó para que con 
entusiasmo asintiera á la inv i tac ión . 
J o s é Soto y su compañía , la c o m p a ñ í a 
del teatro Alhambra fquesin conocer-
me personalmente) aeudieron al recla-
mo del compañero enfermo, mi buen 
amigo Alejandro Garrido, que se ha 
portado como un héroe a y u d á n d o m e en 
todo y por todo, y mi quer id í s ima hada, 
la dama de noble naturaleza, la digna 
representante do la mujer cubana, que 
BUS manos, delgadas y estrechas, y sus 
dedos puntiagudos, parece que es tán 
hechos para levantar a l ca ído , María 
Antonieta Uabellde d'Estrampes, nom-
bre que tendré grabado en la memoria 
en cnanto me resta de vida. 
Todos estos elementos unidos á una 
prensa que con su poderosa palanca ha 
subido sostener palpitante la atención 
del públ ieo , ahuyentaron la mariposa 
de negras alas. Y a no revotea sobre 
n i cabe/a.. . ¡Quiera la suerte que no 
vuelva! 
José Nortea. 
Habana, Noviembre í) de 1903." 
Por lo (pie A mí toe», nada creo h a -
ber hecho cu favor del artista que no 
lo exigiera, por una parte, su reputa-
ción teatral, y por otra, la profun-
da s impat ía que siempre supo insp i -
ra rme. 
Y tras la carta que antecedo, nada 
mejor que esta nota que mi bella ami-
ga, la señora Kabel l de d'Estrampes, 
se sirve remitirme; 
Producto total y l íqu ido de la función 
á beneficio del primer actor D . J o s é 
Mortes, verificada en el Gran Teatro 
Nacional la noche del dia cuatro do 
Noviembre del nño mil novecientos 
tres: 
Plata. 
Producto total de lo veudido $1307 40 
Sobreprecios (donativos) . . . 10 00 
Unicos gastos, s e g ú n compro-
bantes presentados por el 
Sr. D. A l e j a n d r ó Garrido 283 30 
Producto l í q u i d o $1040 00 
Donativo del Sr . Alca lde . . . (oro) 6 30 
Nbre. 8 de 1003. 
M o t í n Antonieta Jíabell de (V Esl rompe*. 
l i n a vez m á s nuestros p lácemes , Ma-
ría Antonieta. por é x i t o tan hermoso. 
* 
Cuando se h a b l ó del viaje de T h u i -
l l ier á CAiba no h a b í a entonces per ió -
dico de Madrid que no dijera que el 
gran actor v e n í a á Tacón. 
VA DIARIO DE LA MARINÁ rec ib ió un 
despacho de su servicio telegráfico con 
la noticia de que Thui l l i er hac ía sus 
}> repara ti vos para venir á Tacón y en 
igual sentido hablaba, en uua de sus 
correspondencias, la señori ta S a l o m ó 
K ú ñ e z y Topete. 
Hubo en nuestra prensa nu momen-
to de duda. 
Algunos callaron, los más , pero otros, 
como mis colegas D o r t a l y Scarpia, los 
cronistas de E l Mundo y La Discrisión, 
mustiaron p ú b l i c a m e n t e sus vacilacio-
nes ante lo contradictorio del caso. 
Que en la Habana asegurábase qne 
Thui l l i er ac tuar ía en Payret en tanto 
que los per iód i cos de Madrid se obsti-
naban en afirmar que el distinguido 
actor vendría á ocupar nuestro G r a n 
Teatro. 
Si era una verdad que Thui l l i er don-
de deb ió haber venido es á Tacón, esa 
verdad queda ya, en virtud de circuns-
taneias especiales, plenamente resta-
tahlecida. 
Thui l l ier da hoy su ú l t i m a función 
en Payret y debutará el jueves en el 
Nacional con la tragedia Otelo. 
U n arreglo entre el doctor Saaverio 
f la emp!e>a de la C o m p a ñ í a Dramát i -
ea ha permitido, de modo satisfacto-
rio para ambas partes, esta plausible 
evo luc ión . 
Plausible, s í . 
E n el Nacional va ganando Thui l l i er 
por la superioridad de condiciones acús-
ticas de este teatro sobre los d e m á s 
de la ciudad. 
Y lo que en tal e: ntido gana T h u i -
llier es ventaja en favor del espec-
táculo. 
Por otra parte, el abono. 
E n Payret no se lograron abonar, I 
para la temporada, m á s que cuatro j 
palcos. 
E n el Nacional, apenas empezaron á 
c ircular los primeros rumores del tras-
lado de Thuil l ier , ya había m á s de do-
ce palcos abonados. 
Vean ustedes, en prueba de lo que 
antecede, la re lación de abonados que 
doy en una gacetilla de la mañana . 
Relac ión que, según me avisan de l a 
contaduría del Nacional, se ha aumen-
tado de ayer acá. 
Preparativos para la nueva tempora-
da son varios los que ha llevado á cabo 
el s impát i co y celoso administrador de 
nuestro primer teatro. 
Entre todos, el m á s importante, es la 
innovac ión que se realiza á la e n -
trada. 
Del pórt ico al ves t íbulo , el trayecto 
del Café de Tacón queda cubierto, la-
teralmente, por una doble hi lera de ma-
cetas con plantas tropicales. 
E l efecto es el mismo de una doble y 
espesa muralla, á cuyos pies se exten-
derá, á t o d o lo largo, una alfombra mag-
nífica. 
Suprimida quedará así la obligada 
e x h i b i c i ó n del p ú b l i c o , origen do m á s 
de un disgusto, á la entrada y salida 
del teatro. 
E s t a innovac ión del señor R a m ó n G u -
tiérrez es digna de señalarse con aplau-
sos. 
E n nombre de las damas de nuestra 
sociedad se los tributo muy eutusias 
tas. 
T a m b i é n p o n d r á en prác t i ca el ad-
ministrador del Nacional, desde esia 
temporada, un procedimient ruuy s«u-
cillo y cómodo para la l lamada de los 
carruajes á la conclus ión del etfpec-
tácido. 
Pero ya de esto hablaré , con m á s de-
talles, en otra oportunid;' 
Está de vuelta de P a r í s u...t te las 
hermanas Tapie, la amable y elegante 
Leontine, ó sea Mad. Abadie por su 
matrimonio recién celebrado en la ca-
pital francesa. 
Vienen con Mad Abadie , para L a 
Fashionable, las primeras novedades de 
i nvierno. 
U n mundo de primores. 
Están, entre ellas, y on primer t é r -
mino, los modelos de sombreros pari-
sienses para la es tac ión. 
Modelos que son todos, sin excep-
ción, de una elegancia, una novedad y 
un gusto imponderables. 
Lo más c/iíc que ha salido del atelier 
de un famoso modisto. 
También ha traído Leontine una re-
mena de boas y otros ar t ícu los para la 
toilette de las señoras que son la expre-
s ión ú l t ima de la moda parisiense. 
Están, pues, de enhorabuena las mu-
chas parroquianas que eu nueMra bue-
na sociedad cuenta la elegante F.ithio-
noble de la calle de Obispo 
* 
U n a boda elegante. 
L a boda de la señor i ta A im^ia ; I j o -
rro con el joven Angel González del 
Val le , concertada para el sábado p r ó -
ximo en la iglesia do B e l é n . 
Hora: las once del d ía . 
con aquellos ojos de fiera hambrienta y 
a m e n a z á n d o l o con aquel pico l ú g u b r e 
que gusta de rasgar entrañas . 
Y el pueblo mira al espacio azul y 
no descubre la paloma blanca que ha 
de destruir al cuervo negro. 
E V E I Q U E F O N T A N I L L S . 
C O M I D I L L A 
SEÑOE: 
A l S r . Presidente 
de l a Jtiepüblica. 
E l cuervo negro de la desgracia bat ió 
sus alas sobre vuestro pueblo, r e m o v i ó 
el aire de la tristeza ahuyentando las 
ilusiones, lanzó un graznido que ensor-
dec ió á la esperanza y posó la negra 
pata en el trono d é l a prosperidad, con-
teniéndola en su avance hacia la dicha 
y hac iéndola retroceder hacia la des-
ventura. 
U n clamoreo de gemidos tristes l e -
vantó la presencia del ave negra; pero 
el cuervo fat íd ico goza con el coro de 
gemidos y m á s so enseñorea en su trono; 
palabras do angustia salieron de todos 
tos labios; pero el cuervo, s í m b o l o del 
mal augurio, gusta de los lamentos an-
gusiiosos y no levanta su vuelo; los gri-
tos de dolor no espantan al cuervo ne-
gro, y los rugidos de la protesta m á s le 
envanecen y ensoberbecen, y ensober-
becido y envanecido reina en su reino 
desplegando el aire aquellas negras alas, 
banderas del dolor, mirando a l pueblo 
....se t x i m b a T T 
Si quieres que te toque 
la lotería, 
duerme con el lotero 
siquiera un d ía ! 
Así dice la copla popular. Nosotros decimos: 
Compra, si has de obtener 
premio gordo, sin jugar, 
la m á q u i n a de coser, 
de L a Joya del Hogar. 
L a vendemos á las clases populares por un peso semanal y s i" r »'V>r, 
Sana llegan otras diez mi l máquinas . 
A r r i b a con el h i m u o ü 
JÍluarez, Cornuda 1/ Compañía 
Todo lo que ayer fué á n i m o es hoy 
abatimiento; todo lo que ayer fué ener-
g í a es hoy debilidad; á la v ir i l idad s n -
c e d i ó el desmayo; á la fé la duda; la 
inercia heredó al movimiento y á la vi-
da suced ió la muerte. 
L a s ruedas de la industria han p e r -
dido sus engranes, los é m b o l o s no gi-
men, las bielas no giran, el vapor no se 
produce, las calderas es tán frías, tiesas, 
estiradas, como los cadáveres helados 
por el soplo de la parca. 
L a t ierra endurecida, que no basta 
el sudor á remojarla, se resiste al arado, 
el labrador agota sus fuerzas y se aban-
dona á su desesperac ión , las simientes 
mueren en el surco, los frutos se agos-
tan en las ramas. 
E l comercio se cruza de brazos, las 
ventas escasean, las importaciones se 
anulan. Se le obliga á timbrar sus ven-
tas y no se le dan timbres para legali-
zarlas, los compradores se van con las 
alfor as vacías , los comerciantes se sien-
tan á sus puertas, los brazos cruzados, 
desasosegada el alma, abatido el espí -
ritu 
Los representantes del pneblo unen 
á los de él sus clamores de gemidos, 
sus palabras de angustia, sus gritos de 
dolor y sus rugidos de protesta. Es en 
vano: el cuervo negro despliega al aire 
aquellas negras alas, banderas del do-
lor, sigue mirando al pueblo con aque-
llos ojos de fiera hambrienta y sigue 
a m e n a z á n d o l e con aquel pico l ú g u b r e 
que gusta de rasgar entrañas . 
Y el pneblo mira el espacio azul v 
no descubro la paloma blanca que ha 
de destruir al cuervo negro 
Sí í f íOR: 
Vos estáis en el espacio Soltad-
nos la paloma blanca! 
ATANASIO RIVERO. 
Ambas se causaron lesiones leves, siu 
necesidad de asistencia médica. 
C O N U N B A T E 
E l joven Juan Ramírez Arellano, de 
17 años, estudiante y vecino de la calle 
de Empedrado núraero 16, fué asistido 
ayer tarde por el doctor Reyes, medico 
interno del Hospital n. 1, de una h srida 
contusa situada en la parte derecha de la 
región occipito-frontal, de pronóstico le-
ve, con necesidad de asistencia in.'dica. 
Según el paciente el daño que sufre lo 
recibió casualmente con un bate que se le 
escapó de las manos á un joven que esta-
ba jugado al "base-ball" en un terreno 
p r ó x i m o á la Universidad y en circuns-
tancias de estar presenciando el juego. 
F N T R E H E R M A N A S 
L a joven doña Rosa Mesa, de 15 años 
y vecina de Puerta Cerrada número 1, se 
querel ló contra su hermana Juana de ha-
berla maltrado de obra con un palo de 
escoba causííndole una herida contusa en 
la cabeza de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
L a acusada quedó citada de comparen-
do ante el juez correccional del distrito. 
F U A C T U K A I G R A V E 
E n el muelle de Taliapiedra al ir con 
un saco de carbón á la espalda el blanco 
T o m á s Suntana Rodríguez, vecino de K t -
villagigedu u ú m . 122, tuvo la desgracia 
dé resbalar, y cayéndote encima del brazo | 
derecho, dicho saco, se lo fracturó. 
E l estado del paciente es grave y pasó 
á la casa de salud la Covadonga para 
atender íl Sa asistencia médica. 
S I G U E N L A S B O F E T A D A S 
Ramona Blanco Parra, natural de Be-
jucal, casado y vecino de Trocadero n ú -
mero 5, se presentó en la tercera eetacién 
d;> policía querellándose contra su l e g í t i -
mo esposo Sinforiano Pérez Hernández , 
de haberla maltratado do obra, dándole 
de bofetadas. 
De esta denuncia conoce el juzgado co-
rreccional del distrito. 
R O B O I > E U N A C A R T E R A 
A la voz do ataja fué detenido por el 
policía número 037 en la callo de Lampa-
rilla, esquina íi Monserrate, el pardo A n -
tonio Pérez Va ldés , á quien acusa de ha-
berlo visto arrebatar de las manos á la 
señora doña Dolores Pérez Moro, vecina 
deO'Rei l ly número 16, una carterita de 
piel, en la que guardaba un luis y cuatro 
pesos plata. 
E l detenido, que ingresó en el vivac, 
maüJfBfltd que si robó dicha cartera, era 
porque hacía dos meses que no trabajaba. 
Ma-
O B 3 S P O 1 2 3 
SIMA* 
K O B O D E D I N E R O 
E n la 7? Estación de Policía fueron pre-
sentados e.sta madrugada por el vigilante 
número 535, los blancos Erancisco Azoy 
Rodríguez y Juan Manuel Igualada, ve-
cinos de la calle del Príncipe n ú m . 22, á 
causa do haber manifestado este ú l t imo , 
que encontrándose durmiendo en el corre-
dor de la «isa, s intió que tropezaban con 
su catre, y al abrir los ojos v i ó que junto 
á su cama se encontraban dos individuos 
de la raza ne^ra, y al tratar él de incor-
porarse, uno de ellos le puso un cuchillo 
al pee^o, diciéudole: "si te mueves te 
mato." 
Mientras este individuo le amenazaba 
con el cuchillo, el otro penetró en el pri-
mer cuarto y de un esettparate se l l evó 
diez pesos plata española y un vestido do 
señora. 
Una vez cometido el robo, aml^o» indi-
viduos se marcharon por la pubijta del co-
medor que da al patío, dejandojabíindo-
nado en la fuga el túnico. 
E l nombrado Azoy, dice que dormía en 
la sala y se desperté al oir las voces que 
daba Igualada, y que el dinero robado ora 
de su propiedad y se lo habla dado á guar-
dar á una hermana suya, con objeto de 
pagar al lechero la cuenta del mes. 
LOH ladrones no fueron habidos, y do 
este hecho se dió cuenta al Juzgado de 
guardia. 
L E S I O N A D O P O R U N T R E N 
E n el Uentro de Socorro de la 8* De-
marcación fué asistido al medio día de 
ayer, donde había sido conducido por el 
vigilante de policía M. Mufliz, el menor 
blanco Rafael Slaca, vecino de la calzada 
de la Infanta esquina á San Martín, de 
desgarraduras en el hipocondrio izquier-
do de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Refiere dicho vigilante que viniendo en 
el tren n ú m . 5 de la Empresa de Maria-
nao, v ió cuando al pasar dicho tren por 
terrenos de la finca "San Mart ín" , alcan-
zó al expresado menor que venta junto á 
la l ínea, lanzándole al suelo y causándolo 
el daño que presenta. 
E l hecho fué casual, y dicho menor se 
le entregó á su señora madre dofla Joa-
quina Vázquez . 
H U R T O Y M A L T R A T O D E O B R A 
E l vigilante 429 presentó ayer noche en 
la segunda estación de pol icía á l a morena 
María Rodríguez, vecina de Des*mpara-
dos 50, y á la mestiza Amér ica González, 
por acusar ésta á la primera de haberla 
maltratado de obra el d ía anterior. 
L a Rodríguez se querelló á su vez con-
tra la acusadora de haberla hurtado un 
par de zapatos de la propiedad de una 
amiga suya nombrada Eloisa Giraud. 
Tanto la González como la Rodr íguez 
fueron remitidas al vivac del primer dis-
trito á disposición del Juzgado correccio-
nal competente. 
U N A B O F E T A D A 
E l menor pardo Francisco V a l d é s A l m -
iar, de once años y vecino de Gervasio 
número 132 B , fué asistido por el doctor 
Marqués, médico de guardia en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de una 
hipheremia cutánea en la mejilla izquier-
da, de pronóstico leve. 
E s t a lesión dice dicho menor se la cau-
só el maestro de la escuela municipal que 
está Instalada en la Beneficencia, de ape-
llido Guerra, al darle una bofetada. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
correccional del distrito. 
C O N U N B A S T O X 
E n la calle de San Isidro fué detenido 
ayer tarde por el vigilante nv 70 en la se-
gunda estación de policía un individuo 
blanco que dijo nombrarse José Bastarre-
chea, domiciliado en Zequeira n? 63, A 
causa de haber maltratado de obra, dán-
dole de golpes con un bastón, á la mere-
triz María Reyes Hernández , domicilia-
da en San Isidro n? 54. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del juez correccional del distrito. 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L . 
T â menor Jul ia Carmona, vecina de 
Bayona n? 28, fué asistida ayer tarde en 
el Centro de Socorro de la primera demar-
cación, de ligeros s íntomas de intoxica-
ción, á causa de haber ingerido un poco 
de Luz Brillante. 
E l hecho fué casual, y el estado de di-
cho menor de pronóstico leve. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Hortensia Suárez y Aurora Alvarez. 
vecinas, respectivamente, de la calle de 
Picota n ú m s . 10 y 42, fueron remitidas al 
v ivac por haberlas sorprendido el vigi-
lante 028 al estar en reyerta y promovien-
do un gran escándalo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTKITO SUR: 
Juana Hernández , 3 años, Habana, 
Carmen 04. Fiebre infecciosa. 
José Jurdá, 08 años, España, Puerta 
Cerrada l . Hemorragia cerebral. 
Francisca González, 2 años, Habana, 
Monte 194. Eclampsia. 
Petrona de los Reyes, 17 meses, Ha-
bana, Revil lagigí-do 105. Bronco neu-
monía. 
Urbano López, 23 meses. Habana, Te-
nerife 24. Bronco neumonía . 
DISTRITO ESTE: 
María Diaz Garfias, 32 años, Habana, 
Damas 25. Semptisenia. 
Manrelina Martiatto, 60 años, Corral 
Falso, Cristo 23. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OKSTK: 
* Irene Martínez, 52 años, Calvario, 
Princesa 5. Gangrena. 
Juan Serra, 43 años, Barcelona, Quirita 
del Rey. Hipertrofia del corazón. 
Beatriz Rodríguez, 47 años, Habana, 
Zequeira 14 y .̂ Estrechez mitral. 
Pilar Diaz|'12 años, Habana, Estevez 
72. Cirrosis. 




| D E TODO | 
IXJST POCCif 
AGUAEBLÁ. 
Lame, jugund j el mar, con verdes ola» 
las casetas que bordan la ribera, 
y parte, allá ú lo lejos, la vekra 
barca del pescador, triste y á solas. 
Cascos, mást i les , cables, banderolaas, 
lo extensa rada alegran por doquiera, 
y libre flota al aire la baudera 
emblema de las glorias españolas. 
Unas mozas más blancas que el armiño 
juegan entre las ondas azuladas, 
desnud) el seno, el talle sin corpiño, 
y tanto fuego irradian sus miradas, 
que el mar, ruborizado como un n iño 
rinde á sus uiés sus olas encrespadas. 
Jwin de Dios Peza. 
G A C E T I L L A 
CJIMPÁNONB.—Es la obra que hoy 
llena el cartel de Alb i sn . 
Se representará Campanone tomando 
parte en su d e s e m p e ñ o la nueva tiple, 
la aplaudida, la c e l e b r a d í s i m a Josefina 
Chaffer, y los s eñores B a l d o v í , Tapias , 
Vi l larrea l , Escr ibá , etc. 
E n los precios, para l a fnnción de 
esta noche, se ha hecho una rebaja de 
cons iderac ión . 
Prueba al canto: 
Gr i l l é s 5 pesos 
Palcos 3 
Luneta con entrada 1 
Entrada geueral 60 cts. 
Entrada á tertulia 30 
Precios los que anteceden por toda 
la noche. 
M a ñ a n a , Gigantes y Ca>ezudos. 
L a parte de P i l a r es tá á cargo de Jo-
telina Chaffer. 
Y el viernes: Jugar con fuego. 
NUESTRA FELICITACIÓK.—Acaba de 
obtener el gradp de Doctor en M ed i c i -
na y Cirug ía , con las m á s brillantes no-
tas, el m e r i t í s i m o joven don J o a q u í n 
F e r n á n d e z Montes y Vega. 
Llega el s e ñ o r F e r n á n d e z Montes al 
tórmino de su carrera dejando en las 
aulas universitarias el recuerdo de sus 
felices aptitudes para la ciencia m é d i -
ca y de su ejemplar y perseverante 
amor á los estudios. 
Kl nuevo doctor es tá llamado á ocu-
par un puesto distinguido eu el proto-
medlcato cubano. 
(¿ue esto se realice prontamente son 
nuestros deseos. 
P A Y R E T HOY—Despedida de la Com-
p a ñ í a de Thui l l ier—que pasa al teatro 
Nacional— con el hermoso drama Fe-
dora. 
L a parte de protagonista en la obra 
de Sardón, vertida á nuestra escena por 
Francos R o d r í g u e z y Gonzá l ez Llanes , 
está á cargo de la distinguida actriz 
A n i t a F e r r i . 
Corresponde Fedora á l a d é c i m a fun-
CÍMH de abono. 
Y es, como todas las do abono, no-
chrt de moda. 
UN ESTRENO—Los carteles del popu-
lar teatro Alhambra anuncian para es-
ta noche el estreno de Los Impuesto». 
Trátase de una zarzuelita de gran ac-
tnalidad original del aplaudido antor 
c ó m i c o don Federico V i l l och con m ú s i -
ca del reputado maestro don Manuel 
Manri . 
T a l es el n ú m e r o de localidades pe-
didas para la primera tanda, que es la 
que ocupa el estreno de Lo* Impuestos, 
que la empresa ha determinado, con 
muy buen acuerdo, que la nueva zar-
zuelita se repita en la segunda tanda, 
y de ese modo podrá el púb l i co ver la 
con comodidad. 
E u el d e s e m p e ñ o de Los Impuestos 
toman parte los principales artistas de 
la Compañía . 
Con Los chismes del gallego, aplaudido 
juguete c ó m i c o del seflor Za— *. da fin 
el e spec tácu lo . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a r a g o n é s desesperado se t iró por 
una ventana á la calle. Acudieron los 
vecinos, y en la dudado si estaba muer-
to ó no le llamaron á gritos. 
S u mujer, que t en ía bien estudiado 
el carácter de su marido, les dice: 
—No se cansen ustedes, que es tan 
terco, que estará muerto, y antes le ha-
rán pedazos que confesarlo. 
REGISTRO CIVIL 
Octubre 1 8. 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco leg í t imo. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO O E S T E : 
6 hembras blancas leg í t imas . 
ki&nm. 
or Manuel Pe re 
Octubre 1 9. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N O R T E : 
1 hembra blanca legí t ima. 
1 varón blauco natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legí t imos. 
2 hembras blanci is legít imas 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legí t imo. 
1 hembra blanca legí t ima. 
D E F U N C I O N IvS 
DISTRITO NORTE: 
Zoila Espinosa, 12 años. Habana, V ir -
tudes 57. Congestión cerebral. 
José Palomino, 1 X años. Casa Blan-
(•a, Sevilla 29. Escarlatina. 
E l v i r a Biosen, 4 dias, Habana, Gal ia-
ho 14. nacimiento. 
Joaó Vázquez, 48 años, España, Pre-
sidio. Epltelioma. 
DISTRITO SUR: 
Regla Hanego, 73 años. Pinar del Rio, 
Vives 184. Afección cardiaca. 
Celia Castillo Fernandez, 20 años, San 
Nicolás , San Rafael 92. Tuberculosis 
pulmonar. 
A n a Gutiérrez, 2 meses, Habana, 
Sltiof87. Debilidad congón¡ta. 
Alberto Sanin, 24 años, Habana, Cien-
fuegos 1G. Tuberculosis pulmonar. 
Catalina Cabrera, 34 años, Habana, 
Tenerife 36. Arterieesclerosis. 
DISTRITO ESTE: 
Concepción Morales, 40 años, Habana, 
Villegas 92. Cardio esclerosis. 
Vicenta Gutiérrez, 39 años, Habana, 
Jusús María 113. Endocarditis. 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Fuente, 38 años, Santo Domin-
go, Hospital 11. Tuberculosis pulmonar. 
Maria Diago, 14 meses, Habana, 
Aramburu 52. Meningitis. 
María Gómez , 7 días. Habana, Mar-
ques González 25. Tétano infantil. 
Victoria Haro, 28 años. Habana, Be-
laacoain 70. Tuberculosis pulmonar. 
José Fernandez, 42 años. Habana, 
Purís ima Concepción. Uremia. 
Angela Bernal, 2 años. Habana, San 
•Salvador 8. Bronquitis. 
Vicente Lujan, 13 años. Habana, San 
José 74. Tuberculosis pulmonar. 




Con las letras anteriores formar el 
lumbre y apellidos de una hermosa y 
impática señorita do la calle de Aguila. 
JcroiliOco comprimido. 
(Por Javier de Lugo.) 
. í i 
AUUITCIOS 
ACADEMIA ARCAS 
S O X J O O . 
P A R A S R 1 T A S . Y C A B A L L E R O S 
E s c r i t u r a en m á q u i n a D E S D E las 
odio d é ia m a ñ a n a has ta las !> de la 
noche (con 12 m á q u i n a s Remington) . 
U n a h o r a d i a r i a $ 2 . 0 0 plata m e n -
sual . 11533 15t -10N 
R o i m 
(Por Juan el bobo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmeute, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Poesía. 
3 Obra musical. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad. 
6 Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
CAJAS DE HIERRO. 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L 
Abre las que sa bailen cerradas dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que estén 
defectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinac ión y les hace contra-
puertas. Precios económicos^ los trabajos he-
chos en este taller se rarantizau. Salud n. 3, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja «1 no 
hay necesidad. 11184 8_2 
pm EN EL JEREZANA!) 
U Hote l y R e s t a u r a n t U 
E S T A NOCHEiCeña teta la una. 
N O V I E M B R E 10 
Aporreado de ternera 
Arroz blanco. 
Pescado Timbre. 
Postre, pan y cafó. 
Almuerzo, comida ó c o . «dae-M/«Mataros. 
Hay tiquete de 30 comidas con doacoento d» 
15(iit8pacho fresco i todas horas. 
Oran almuerzo para viajero» y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
10569 28tl8-14m-Otl9 
ROEÍOO. 
(Por Juan Diego.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O, O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do do obtener en eada linea, borizontal f 
verticalmeate, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 





X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sust l túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 L o que hizo Judas. 
4 F e n ó m e n o . 
5 Para cargar en caballería. 
DR. E. F0RTUN 
Giuecólogo del Hospital uúm. 1 
C O N S U L T A S D E 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 TSte-TgmSO 
V . 0. T fle San Francisco 
E l jueves, d ía 12 de Noviembre, á l a s 
ocho de la m a ñ a n a , se ce lebrará l a mi-
sa cantada con c o m u n i ó n á Ntra. Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús . A v i -
sa á los devotos y d e m á s fieles su ca-
marera, Inés Marii . 
11468 2a-10 2m-10 
C n a M o . 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • Ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Suát i túyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmeate, lo siguieute: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 F n música. 
A po de verbo. 
So lnc íor . s . 
A i auagrama anterior: 
I S A B E L G A R C I A T O V A R . 
A l jeroglífico anterior: 
E S - C V P U - L A - R I O . 
A l logogrifo anterior: 
T E R I N A . 





Un b a s t ó n 
cuadrado se quedó olvidado el domingo en el 
Jay A lar . A l que lo devuelva en E j i d o 2 A . , se 
le gratiflcar&con2 pesos. 11606 2tl0-2ml0 
C E A L Q U I L A á una cuadra del mercado de 
T a c ó n y 20 pasos de Reina, Rayo 86, altos, 
nn cuarto con regulares eomodldades, Inodoro 
y cocina, á matrimonio sin nifios 6 señoras 
•olas. 11402 4t7-4m7 
EÑ El CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapfa 38, entre Cuba y Agniar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
VÍ. Es tá abierta durante el dia, j dan razón en 
Campanario 158, de 12 a X 
11415 8t7-8ni8 
Al segundo: 
EN $21-20 ORO ESPAÑOL 
Se alquila la casa frente al saliente, con sala 
comedor, 4 cuartos y traspatio, calle de San 
Francisco letra D. , pasado Jovellar, por la 













A l cuadrado anterior: 
C O R 
O Y E 
R E T 
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